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Dr. ftnnavlf íUoljaito^ 
E ř (!) t f ř Í t i g u n $ 
tJOt 
Ir trn tfrfbifdj-of* o on p r a g. 
Et mendaces ostendit, qui maculaverunt illum. 
S a p* io , i4» 
^oíjjnmrirígfat, fjod)- ntítf XDo\)l$tboxntx §m 
§cxt Mxít dívjbikljoíl 
€ure fiirftlidje (Btxabml 
£)tx Unterjetcfjnete erf)íelt am 7ten Secember &• 3* 
emen fcon eben bíefem £age batirten tyofyen @rfa& 
n>elcf)er mit folgenben, íí)n fefyr nafye gefyenben 2Bor* 
ten anfangt: 
„Unter bíe bítterften ©tunben meúteS mit QŠ>tU 
„lícfjem SSeíjíanbe fett 22 Safyren gefňfjrtcn apoftolú 
„fcf)en Jpírtenamteě gefyiiren jene, rceícfye mír Sfyre 
„@íngabe t>om 20jten Dctober U % bereítete* 3cf>v 
„tytibz itt meíner am 27flen Síugufi U 3* an ©íe er* 
„lafíenen oberfyírtlícfyen 3ufdE)ríft ^aterlťcf) unb m\t 
„bem pftícf)tma$ígen @ifer Sfyre ©eeíe *>on bem jetV 
„lícfyen unb ewígen 3Serberben ju retten, Seně aber, 
„bíe bnrdř) Sfyre £efyre írre geleítet ober geargerť 
„ttmrben, auf ben wafjren SOBeg beé £eííeá íurúcř^ 
„jubríngen unb ju beruf)ígen, ©íe aufgeforbert unb 
„aB 3l)r Sberfyírt 3fynen befofyíen, jene Srrtetyren $ii 
„nnbemtfen, weldje @íe alé angeftelít geroefener ?el)* 
„rer ber cfyrifiřatljolífcfjen Díeíígton ín 3l)ren geljr*. 
„tjprtragen unb Styren @xfyorten< unjjlitcřfeítgernmfe 
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„jum 3íad)tl)ctte mtfcrer f>eíttgeit D?cíígton oífcntltcf) 
„gelefyrt fyaben* 3d) fyabe ©íe auf bíe mttteranber* 
„líd)e řcfyrc unfcrer 9D?utter*$írd)e aufmerífam ge* 
„macfyt, roeídje wterláglíd) gebíctet, baé gefttftete 
„236fe auě allen uttfern áíraftcn mít ganjlícfyer ©elbit* 
„tterleugnung unb ol)tte alte ,jeítlíd)c 3íítcffíd)ten xoit* 
„ber, gut p,mcid)cjv tpemt tx>ír^93cr0cjbun .̂unferer 
„©ňubert 'crlaugcu róoílem ~3m ttórltegenbeň $alíe 
„Jomteu ©te unmoglíd) auf #ne*Janbcre Slrt í>a$* 
//í^ttifl^ ^aé ® í e Se9cn ^íc 2luěfpritd)e ber $írd)e 
„roifícntlíd) ober ttttttnfientlíd), mít beutlícfyett SOBortctt 
„ober burd) nalje gclegte $olgerungen gelcfyrt í)abcn, 
„ober tt)aé burel) Unbeptntmtljeít neu gewáfjlter 3fo&* 
„brécte, unVorudjtíge SufammetijícKimg ín eútem ber 
„?el)re ber $írd)e totberfpredjenben ©tmte tton Styren 
„jborcw aufgefa$t verben fonnte uub aud) wírHíd) 
„nmrbe, wíeber «3jut macfycn, alé wcmt ©ie aufrttf)* 
„tfg uub beutltd) befennen, ba£ ©ie bíe tton Sfyver 
„íírdfylícfyen Dberbefyórbe alé írríg ober anjíogtg er* 
//flártett 9íclígíonéfa£e aud) alé fold)e erfemten uub 
„gleícfyjtímmíg mít bcm Urtfyeíle ber álírdje tterwerfem" 
_ , / /3# Ijalte cg fůr ňberflufftg, Sfyucn umjíanb* 
^lidfjeť bíefe jírengjíc ©cnrífíenépflídjt attS einanbcr 
„ju fe£en; ©ie fclbft.mufícn alé spríejíer wíficn, bag 
,)md) ber Sefyre unferer Ijeílígen íĚírcfye fcou bem í)eí* 
,^[ígett ©aeramente ber 33uf?c nur auf biefem SBege 
„©íe fíd) mít ©ott unb 5Dícnfd)en vtúeber tterfófynen 
„fonríen*" 
- . ,,3n 31)tem 2lnttt>ortfd)retbctt fdjeínen ©ie bíefe 
,,^)flíd)t jum SOBíbcrrufe trn Slllgcmeiuen vt>ol)l eínju* 
„fefyen, aber wa$ td) níe erwartet fyatte, waé mít 
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styren frňíjern Gřrfíarmtgen ganj ím 5DBtberfprucf)e 
„fiefyt, íft ífyre 35el)auptung: ba$ ©íe itíe tnne 
„geworben fc^en, je c t w a ě Dorge t ragen ju 
,,^a6en, tt>aé mít ber Sefyre ber fjeíltgen 
„romífcf)*íatl)olífd)en ^írcfye- níd)t u b e r e t e 
„fiímmt, unb ba# ©íe bet eíneťfolcfyen Ue* 
„be r j eugung , felbjt t tmrn fíe í r r í g tt>áre, 
„burdjaué nídjtS nube r ru fen bitrfen*" 
,,©oíí tety btefe 3í)re (řrříárung iútfyt fůr eínett 
„ÍBíberruf 3fyrer friibern fctjrtftíícfjen ©íngejíanbmfíe 
„unb fár eíne jtráfíídje 33ermefienl)cít ín bem SDimtbe 
„eíneé ju feínem Dberfyírten fpred)enben spríejterS 
„I)(*lten ? 3cf) mu# mít tíefem ©cljmerje bíefe 3í)re 
„@rflárung aíé eíne ©elbjítaufcfyung tton 3fyrer ©cite, 
„alé etn SSergefjen befien, wač ©íe ín frňfjern 3Ser* 
„fyanbíungen feíbjt jugegeben tyaben, anfefyen, úttb unx 
„jebeé ^Dííttet anjuwcnben, ©íe fitr bíe xoaljve (£v* 
„fenntníg unb fur ben 2Beg beé enngcn Jpeífé ju ge* 
„ttnmten, tt>íU id) aud) bíe SKitíje má)t ftfjeuen, ©íe 
„wenígjtenž an cíníge wxx jcxmx SrríHjren ju erín* 
„nern, bíe ©íe unb $n>ar ín ben'tton 3l)nen afó 
>,3fyren SSortrag anerfannten @rplícatíonél)efteu unb 
„ín ben wn 3í)nen ín Smeč gegebenen (Sjrfyorteit ge* 
„íefyrt unb bíe ©íe felbjl ín Sfyrcr protocolímafngen 
„SSeantwortwtg toom 20(íen SIKaí 1820 unb ín 3fyrer 
„fdjríftlídjen 23eanttt>ortung ttom 4ten 2íugu(í 1821 
„alé mít ber Sefyre ber $írtf)e níd)t itbereínjtímmenb 
„ober aB ju unbefíímmt unb baburd) bem 5)ií#t)er* 
„jtanbe 9>reíé gegeben anerřannt, ober enblíd) gar 
„níd)t befríebígenb gered)tfertígt fjaben/' 
25íe Díeten unb fyarten a3efd)Ulbígungen, tteídje 
bem Unterjeídjneten ín ber fyíer. angcjogeuen ©telíe 
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fowol)I alí aná) in bem nocí) ttefer anjttfůfjrenben 
wettern 23erfoíge ber fyoíjen BufMnng gemacfyt toer* 
ben, legen bemfelben bte *pfltcí)t auf, etne Sírt DOU 
Slecfytferttgung ju tterfucfyem 2)a er jebocfy etne fol* 
cfye mtmóglící) fcfyretben řann, ofyne baf? er eé tt>age, 
Ijte unb ba etne ben SBortcit beS fyofyen (StfofleS ent* 
gegenftefyenbe 9D?etnmtg ju áu$ew, unb úberbteg ancfy 
tton jTcf) felbft fo SRancfyeé ju fagcn, tt>aé unter an? 
bem Umfianben gefprocfyen, alterbtngé 9íttí)ntrebtgfett 
toare: fo bítttt er bemittfytgjt, @ttre fnrfííídt>e ©naben 
tt>olíen tfym bergíetcfyen 2íeuf5ertmgen, bte er nur mít 
ber grógten S3efcf)etbení>ett nnb 9Dia#tgnng aorbrtngen 
tttrb, nacfy ber befannten SKtlbe gnábtgft ju gut 
fyalten* 
Unter ben aSortoitrfen, bte btéfyer angefiifyrt nmr* 
bm, fyat fetner fetn £er$ ttefer Dermunbet, aíé ber* 
jentge, ber fetnen jíttítcfyen G>í)arařter felbft angretft, 
fofern man namltcf) ťbm, ber ftcfy ut femem ganjeu 
btéljertgen Seben bte 33eobacf)tmtg ber jtrengjten Un? 
ternmrftgfett gegen alíe fetne šBorgefefcten $u etnem 
jpanptaugenmeríe gemadE)t fyat, etne fírafltcfye 
SSermeffenfyett in f e t n e m S e t r a g e n al$ 
sprtefier g e g e n f e tnen getjíltcfyen Dberfytr* 
t e n ©cfyulb gtbt Stefe 33ermefienf)ett foíí aber bar? 
in Itegen, ba$ er.tn fetner ©cfjrtft ttom 20(len Dcto* 
ber &•& jn fagen gewagt fyat, er fe# nte tnne 
geroorben , ba$ er je e t w a é fcorgetragen 
fyabe, toaé mit ber Sefyre ber fyeílígen ró* 
mtfcf)*řatř)olífcfjen ířírcfye ntcfjt ítbereín? 
jiímmt, unb er bůrfe bet e tner folcf>cn Ue* 
fcerjengung, felbft toznn f íe í rr tg maře , 
burdjauž nicota w í b e r r u f e m 
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2)er Unterjeícfynete ttermag mm ttícfyt anberč, al$ 
íit ben šJluébrůcřen ber tíefjlen (Sfyrfurcfyt unb Unter* 
nmrftgřeít ju bttten, @ure fůrjtlícfye ©naben wollen 
guítgíl erwágen, bag er mít eíner folcfyen (Srříarung 
enug gefcfynríegen ^aben roúrbe, wemt er ntcfyt burd) 
ben auébriicřítcřjen 2íuftrag, etnen SOBíberruf ju fcfyreí* 
ben, genotfjígt gewefen roare, ben ©runb, rcarum er 
bíefem Skfefyíe nícfyt nacfyřiwtmen řonne, gefyóríg aué* 
eínanber ju fegen* 
9?un ííegt aber am Stage; bag e$ gar íemeit an* 
bern gtíttgen ©runb/ eínetn folcfyen S3efeř>Ie mcfyt ju 
gefyorcfyen gebe unb geben íonne, aíě bíe Ueberjeu* 
gung, bag man |Tcř> burcfy feíne S3efoígung tterfťmbí* 
gen witrbe* ©er Uuterjeícfynete I)at aífo feíner SEfteí* 
nung nacf) nícfyt «ml)íu geíonnt, bíefen ©runb an^u* 
futrem 
SOBaé ferner ben SSomurf beíangt, bag bíefc 
Sfeugerung beé Unterjeícfyneten mí t f e í n e n frittyern 
© r f l á r u n g e n g a n j ím SOSíberfprucfye jtefye, 
unb e í n e Slrt tton S B í b e r r u f b e r f e l b e n , e í n e 
©elbfttaufcfyung unb cín aSergeffen beé jen í* 
gen fe^, tt)aé er ín frň i jern 3 3 e r í ) a n b í u n g e n 
fe lbjt j u g e g e b e n fyabe, fo getróftet íf)n ber Um* 
ftanb, bag man mít ífym níe eíne bíog mitnblícfye 
SSerbanbínng gepflogen \)abt, feíne fcfyríftltcfyen 
<5rílarungen aber, namíícf) baé ^rotocolí ttom 20ften 
$Kat 1820 unb feíne Grrílarung fcom 4ten Síngufl 
1821 jíd) gíňcřfícfyerweífe nod) fámmtíícf) ín (£uer*r 
fúr|tíid)en ©naben felbfíeígenen £5nben bejinbem 
Qi bebarf aífo nur, bag <£ure fůrfiíícfye ©naben bern 
Unterjeícfyueten bíe fy>í)e ŽSo&lfyat erttetfeu, eíníge 
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SSltcře m btefe $aptere wcrfen gu lafien, um bett 
fcfyon entfaltenen Snljaít berfelben eímaé genanertn 
ba$ ©ebacfytntg gnrňcřgtmtfen: nnb er řann fyofen, 
*>on jenem SSorn>urfe geredf>tfertígt gu erfcfyetnen* 
£)a ntau íl)m ín baé sprotocolí íetne (Sín(Td)t 
geftattet, fo faun cv bte etwa fyteljer gefyorígen 2lcu* 
germtgen fretítcí) nícfyt anfiiíjren; m ber Grrfíarnng 
\)om 4ten Stuguft 1821 aber fommen itur folgenbe 
jwcí ©telten v>or, tton benen eé fcfyetnen fann, alS 
nehrne er tn benfelben etwač tton feínen frňljew 58e* 
fyanptttogen jnrttcf* 
SDíau legtc namítá) bem Unterjeícfyneten jnr ?afl, 
bag e$ in feínen Díeíígtonéfyeften fo íaute: a) LSafyrg, 
§• 15. n. 11.: „©ittlícfye SSBefen ftab folcfye, bie fo* 
„n>ol)l ber £ngenb a\i beé Safteré faf)íg fm&. Unb 
„nnter btefe recfynet S 3 o í j a n o ancf) © o t t " 
Unb baranf ernríberte er: 
„Unterjetcfyneter gefle^et ofyne Sínfíanb, bafl er 
tn bíefer ©rfíawng ftttíídE)er SBefen g e í r r t , bag er 
ben recfyten Sfnébwcř tterfefylt, nnb bte l)íer fefyr 
unpafienben Sffiorte: fowofyl aíě ancf) jtatt: ent* 
w e b e r ober gebrancfjt f>abe* 25te 2feí)nítcf)fett ber 
ŽBegrífe beíber íjat btefen SBerjtog tteraníagt, tton 
bem Untergetcfyneter glanbt, bag er, tt>oI)l eben bar* 
um, wetí feúte Gnelíe fo offen ba líegt, Sítemanb 
betrrt l)ab?n werbe; ober tter í)&tte ím (Srnft arg* 
wofynen íonnen, bag Unterjetcfjneter baftir l)aíte, 
®ott fc^ beé ?ajíerá fafytg! —" 
.. b) HLSafyrg* § .292 . : „@S nrírb nídjt gefagt, 
„bag taš 2Bort ©egemt>art (Sefn ©pijlí trn Slítat** 
„facramente) tyíer tn feíner , j í r e n g e n 3 3 e b e n t n n g 
„genom* 
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„genommen verben folie, m ber e6 bet materiálen 
//©egenftcmben baé 3luéfíílícn etneé Dlaumeč, 
„bet getfttgen SOBefeit bte unmtttel6are SGStrř* 
„famíett m eínem gewtflen Staňme bejetcfynek d$ 
//i(l auct) eúte an fíd) gletcfygtl.ttge ©acfye, ob 3e* 
„fuě @f)rijluó trn fyetítgeu 2íbetjbmal)le nnmittcU 
„barer ober mtttelbarer SÍBetfc auf unš nrírfe, 
„unb gefyórt bafyer ntcfyt jur Dteítgton unb 
„tu baé ©ebtet ftrcfjltcfycr Unfefyíbarřeít; 
„benn nur baran alíeút famt uné Itegeu, ob 3efué 
//út ber £l)at burcf) bťefe gefegneten ©ejíalten tt>o!)l* 
„tfydttg auf unš eútnurft Ob bte# aber babu rety, 
„bag er bm Díaum berfelben auéfňl l t , unb ítt tf)m 
„unmtttelbar nurřfam tfí, ober auftrgenb etne 
„aubere 21 xt gefcfyefye, faun uné gíetcfygtíttg 
Jpterauf erttnberte er: 
,,2lucf) fyter gefíeftet ber Unterjetcfynetě gern, bájí 
baéjentge, tt>aé gíetd) trn šflnfange btefer ©teííe ge* 
fagt nrírb, ba$ namltcf) baž SDBort © e g e n w a r t 
ntcíjt tu fetner jtrengen 23ebeutung genommen werbe, 
fefyr ungefcfjtcřt auégebrůcřt fetj, tubem baé ?8ú* 
tt>ort firenge auf bte SSermut̂ ung fůfyren íómtte, 
afé ob ber Uuterjetcřjnete íetne ttnrřltcfye, wafyre 
unb wefentttcfye, fonbern eúte bíof? ftgňrltcfje ©e* 
genwart 3efu (Ŝ riflť trn alíeríjetltgjlen Slltaréfacra* 
mentě gíaube, Dbttofyl man ůmx ani bíelen anbern, 
in'btefem unb btn jwet k>orf)ergel)enben ^3aragrapí)en 
eittfjalteuén @rřldrungen beutíicf) genug erfefyen fann^ 
bag ber ©eferttgte fcon etner folcfyen 3rrlefyre mit 
entfemt fet), fo befennt er bocfy .felbfi, bafl auá) bte 
fytcr angejogenrj <Stelíe beutlicfyefc fyátU* gefcfyrtebéit 
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fe^u íómten línb folfem (?r glanbt sou ganjer@eeíe, 
tvaé bíe fatfyolífcfye $írd)e ju glanben Dcrjtattet, bag 
namítl Sefné Sljrtjíué nnter bcn gcfegneten ©ejíal* 
ten bcé SSrobeě nnb SEBeíneá n>al>rí)aft, xoixfííd) 
nnb w e f e n t t í d ) gcgemoartíg feí> aU ©ott nnb 
SETCenfd), mít Seíb nnb ©eele; bíe 2írt nnb 2Beífe 
aber, n>íe bíefe ©egenwart nnb alíe fegenéreícfyen 
SBírfnngen, tt>eld)e ber ©íanbe utiš erwarten lefyrt, 
erfolgen, jícf)t cr n>íe fo ttíele anbere geíeíjrte, fromme 
nnb I)od)gead)tcte £fyeologen aUníd)t g e o f f e n b a r t 
unb n n b e ř a n n t anř nnb glanbt, bag eě nné SOZen* 
fcf)en and) nícfyt notljwenbíg fei>, bícg $n voífíen, ín* 
bem wté ,blo# baxan líegen farot, ob 3efné Sfyríjhré 
ín ber Slíbat jngegen fe$> nnb fo n>ol)ltl)atíg votrfe, 
níd)t aber baran, vote bíefeš Sílíeš gefcfyelje* 9Díód)tp 
f)íer ímmeríjín SDíandjeé nícfyt n n m í t t e l b a r , fon* 
bern erft bnrd) bíe SSermíttínng genufier, mi unbt* 
fannter góttlídjen Slnjíaíten crfoígen, fo fann bíefer 
Wmjtanb, wernt nrír tternúnftíg benfen, n>eber nnfere 
#od)fd)a£nng bíefeS alterfyctlígjíen ©aeramenteé nod> 
nnfere 2lnbad)t bet bemfelben, nod) nnfern Qřífer ín 
feínem ©ebrancfye nnb ín ber witrbígen SSorbereítnng 
bajn nnr ím ©eríngjíen Dcrmínbenn" 
S e m Unterjeídjneten banefyt nnn, ba$ bíefe ©e* 
jíanbnífie nool)I bíe 33ereíttt>ílíígřeít beroeífen, mít ber 
er jeben feíner gefyler eríennt nnb eíngejtcfyt, bíefe 
feíneéwegě aber tton eínem foícfyen Snfyaíte fetjen, anf 
tteítfje bíe $orbewng eíneč SOBíberwfé gebenfbarer 
5tGeífc gegriinbet toerben íónnte* 
£ b eč tf)n;t>ab?r toírfííd) begegnet fei), voaé (Snere 
fňr|ilí$e ©naben uoranéjnfe^n ftym\tnf //Voíffentí 
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Háj ober uur uuunffeutltd), mit beutltdjen 
SGBorten ober burd) nafye gcíegte golgeruu* 
gen etvoaó geíefyrt $u fyaben, roaé gegen bte 
Síuěfpritcf)e ber jřtrcfye tfí, ober roaé burd) 
Itubefttmmtfyett, neu getočifylte ítuébrócře, 
mtttorftdjttge Sufamtueuftelluug tu etuem 
berCefyre ber^trdje tt>tberfpred)euben©tuue 
ttou fetuen £orern aufgefa^t verben ionnte 
uub aud) wurbe/ ' ba$ bítrfte fícf) aué bem 23er* 
folge btefer ©djrtft uub aué ben jtoet erjteu Settagen 
berfelbeu cntnttymen íafiem (řure. fttrjíítdje ©uabeu 
bteten tfym namltd) bte ©eíegcufyett, btefeč ju ttuber* 
legeu felbjt bar, íubem ifjtn í)od)btcfelben bíe ttucfyttge 
5Soí)ltí)at erwetfen, btejemgcn ©telíeu a\x$ fetueit 
SSorlefuugéfyefteu uub gebrucften (Srfyor* 
ttxx, welcfye gauj *>orjňgltd) trrtg xxxxb feljertfd) 
fei)it folíen, ja toeídje er felbft alé fel)íerl)aft erfauut/ 
ober bod) gar utdjt befríebtgeub gerecfytferttgt fyabeit 
folí, uanteutltd) aujufufyreu* 
2)er ©eferttgte l)at mm tu ber 95etíage A ge* 
toagt, fíd) uber btefe ©telíeu ueucrbtugš ju tteraut* 
n>orten uub gtaubt gejeťgt ju fyaben, bag ffe uur 
barum auftojng erfdmuen, tt>etí fíe eutweber ntdjt 
ttJprtttd) ober bod) ntd)t tu bemjeutgen 3ufammeu* 
Ijange angefůfyrt worben ftub, ber uber tíjren ©tutt 
gefyortg urtíjetlen lh$U 
9íur bafyer fommt ti aífo ttofyl, weun @ure furjt* 
ítdje ©uabeu bcm Uuterjetdjneten nad) 2(ufuf)run<j 
btefer ©telíeu bte geíjauften Sorwitrfe macfyeu, ba$ 
er— řéfjrfafce tu fetnem SSortrage aíi řatfyo* 
Itfrf) aufgcnommen ljabe, bte ber tatÍ)Qt 
9 * 
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lífcfyen ?el)re offenbar entgegen ftnb, „ba£er 
nnter bem Secřmantel ber íattyolífcfyen £efyre, feíne 
etgenen Slnfícfyten, feíne fnbjectíDen WleU 
nnngcn ttorgetragen, nnb bet bem SSeftreben, bte 
©efyeímníffe ber Díelígíon, ber 23ernnnft be* 
greífííd) nnb faglící) jn macfyen, fíd) an bem 28efen 
beé 9)?í)fterínmé tterfňnbígenb, bemfelben eínen ber 
íčírcfye frembcn (&inn untergeíegt fyabe/'™ Jpocfy* 
btefelben bemerf en, ba$ ber ©efertígte aíé ttom ©taate 
anfgejMte Sekret ber cfyríjlřatfyolífcfyen Díelígíon nnb 
aU spríejíer bícfer Díelígíon nícfyt befngt gewefen 
n>are, feíne SJírimmgen jn tefyren, ne ne Sině* 
brttcře jn fcfyaffen, nnb nm bíe Sogmen ber ářírcfye 
fór ben SSerftanb fafHíá) barjnjMen, baě SSBefent* 
11d)e, baé Unbegretfltcfye berfeíben alé etne 
g i í t íge ©acfye toegjnjtreícfyen, baf eé tnelmefyr 
feíne g>flidE>t gercefen, bíe 2)ogmen ín íí)rer Díeín* 
I) e ít, roíe fte »on ber, Ijeíítgcit jřírtfje gelefyrt n>er̂  
ben, nnangetaf let , ofyne 3ufa£e , ofyne 33er* 
ftetnernng jn leljren, an baé Unbegretflícfye 
ben frommen ®laubtn jn řnitpfen, nnb fo 
bem menfdjlícfjen SBíffen nnb 23egreífen bíe DOJÍ 
©ott felbfi anégefprocfyene ©renje jn fefcem Jpocf)̂  
btefelben erřlaren, bag bem ©efertígten, wenn er hnr 
eín gerecí)te$ 9D?í£tranen ín feíne fnbjectí* 
*>en 2lnfícf)ten fegen, feíne 9Dícímmg bem 31 n 3* 
fpmcfye ber jřírd)e nnterorbnen, bíe Urtfycíle 
gelefyrter nnb ortíjoborer £fyeotogen nnb feí* 
iteě getltltcfyen £>berl)írten mít ftnblícfyem ©emitttye 
I)6ren nnb tton Díecfytfyaberet, (čígenbitnfel, 
frf)rtftjíellertfd)en @í)rgeíj fícf> entfemt fyalten 
wolle, bíe Ueberjengung fící) anfbringen můffte, ba$ 
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er bíe Díeltcjton itic^t t m © e í f t e bet íatfyolífcfyen 
ÍČírcfye gelefyrt Ijabe; bag er fonacf) tion b e r & n g j i 
e r g r í f f e n verben foftte, ín ber voícfyttgflcn menfcí)* 
líctjen 2fngelegenl)eít, in ber religion Srrtfyůmer 
tterbreítet, ben ©íauben an bíe Sogtncn íit bem 
©ímte, ben bíe álírcfye aufjíelít, erfcfyitttert unb man* 
cfjen ecfyten $atf)olířen baburcf) eín Slergerttí^ gegc* 
ben ju fyaben-
„Sjl e é / ' fa íauten Qřuerer fúrfHícfyen ©naben 
felbjleígene Sffiorte, „íft eé nícfyt bíe ftreugjte ^)flíd)t 
„eíneě jtbm el)rlícf)eit SDíanneé, baé, waé man Ueb* 
„leé getfyan t)at, wíeber gut ju macfyen? 2Bíc íbn* 
>,nen ©íe bíe nacfytfyeítígen S B í r f u u g e n , toelcfye 
z/S^re írrígett Sefyren í)ert>or$ubríngen ttermocfyten, 
„anberč beljeben, att bag ©íe befenuen, ©íe tyabm, 
„objvoar ntcfyt ttorfa^lícfy, nríe xdE> bíéljer nodt) úmner 
„ju ©ott fyoffe, foubern blog auž eínfeítíger Sínfícfyt, 
„auč menfcfyíicfyer 33efcf)ránítf)eít geírrt £)íe 33er* 
„ttollfommmmgéfáfyígřeít beé menfct)ííct)en ©eífíeé fyat 
„bet ben grogten toíffenfcfjafttícfyen @eíel)rteu 2Bíber* 
„rufe, 33erícf)tíguugeiv (řrg&njungen íl)rer frůfyern 
,,©9jíeme unb 9Jžeímmgen fyer&orgebracfyt 2)íe ©nabe 
„©otteé \)at bíe beruljmtefíen, fromm(íen @otte&» 
„gelefyrten, $•$• eincit ^ e n e Ion, erleucfytet, ba$ fíe 
„ofyne alte jeítlícfye DíucEjídřjt, mít eígener ©elbjitter* 
„leugnung, mít eíner 2lrt £ríumpl) offentlícf) ífyre 
,,frňt)er auégefprocfyene 9Díeínungen nnb Sefyrfáfce rot* 
„berrufen, ergánjt, beríctjtígt fyatejt, fobalb fíe ínne 
„geworben ffnb, bag fíe tton ber Sefyre ber álírcfje 
„abgetirícfyeu waren, ober ba$ ti)re SBorgefe§te[it 
„b teg bctyauytct unb ben S S í b e r m f í l jnen 
„ a u f g e t r a g e n fyabtn. tyaulnš fcfyretbt an bíe 
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„ 2 Iřor. 10/ 18*: „2Ber fíd) feíbfl rufymt, í(l 
„nícfyt b e n> a I) r t, f o n b e n t ^ ben b e r £ e r r 
Š e 9 eé bem Unterjeícfjneten ttergSnnt, frctmutfytg 
ju beíennen, bag er jící) burcfy feínc bícfer 93efdf)ulbú 
gungen ín fcíncm ©ettufieu getroffen fůljle* 
a) @r roeíg fcon fetnem etnjtgen, ber íatfyolífcfjen 
Sefyre nríbcrfprccfycnben řeljrfage, ben er ín fetnctt 
Šortrag aufgenommen Ijátte, unb feíbfl bíe ©teffcu, 
bíe man fo eben ju etuem 23ett>cífe, bag bteg gcfcfje* 
Ijen fet), angefitfyrt Ijat, beflarfen ífjn ín fetner Ueber* 
Sengung, bag bíefeá nic gefcfyeljen fet)* 
b) @r ffl jící) nícíjt bettntgt, bag er je u n t e r 
bem£>ecřmaute l ber fatljoí ífcfjen Seíjre f e í n c 
e í g e n e n 2lnfícf)ten, f e í n c fubjcc t i&en SDieí* 
j tungen ttorgetragen l)abe; ím ©egentfyeile Ijutcte 
er jícfy ttor bíefcm ftefyíer fo feí)r, bag er mít ber 
grogten ©ettujTenfyafttgíeťt jeberjett anmeríte, waé ali 
cin tton ber ířírdtje entfcfjíebeuer ©laubeuéfa£ anju* 
fefyen fet) unb voaé bagcgen eínc bíoge SHcinung ber 
£l)eologen ober aná) fetne etgene fet)* gůr ®laubm$* 
fage aber gab er nícfyté SíubereS aué, afó tt>ač ent* 
Weber tu etuem affgemetnen $írcf)enratí)e entfcfyíebeit 
worbeu íft, ober fcou affen £í)cologeu gíetdjfórmtg 
ttorgetragen nrirb* @r fyat uur ju iomtfcfycn, bag 
aud) fetne Sítc^ter fo tterfafyren, unb utefytč alé eťne 
©íaubenéíefyre gegen tí)it geltenb macfjen wofften, 
toaš c$ ntdE)t toťrfítcf) tfL 
c) ©aé 93e(íreben, bíe ?cl)reu ber Síeltgťon, and) 
bíe ©efyeímmglefyrcn berfelben ín ber 2írt begrcífítcf) 
unb fagltcf) ju macfyen, bag man, wemt aucř) uíctjt 
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eben baš w i e , bod) bcré n>aé berfeíben bcrjtcl)e/ 
wollen @ncrc fnrftíídje ©naben genng fctbfl ntdjt 
míg&tlítgem 2)ag aber ber ©efertígte jmaU bejtrebt 
gewefen fet), beí etner ©cí)eímm^lel)tc aud) fclbfl baž 
n>ic berfeíben fcerjtaubltd) ju madjen, weícfycé fíd) 
au bem SSScfcn beó 90í9fteríum$ ttcrfúnbígen 
l)íe£c, ífl er fíd) níd)t bcnutgt, foubcm er glaubt mel* 
mefyr, bag man aué jebem sparagrapfyc feúter 9ie* 
ítgtonéíetyre, wo er ttou cmer ber cfyrtjíítcfycn ©c^etm^ 
nígíefyren fyaubcít, baž gerabe ©egenttyeíl erfefyert 
míiffe, ínbcm cr fTcf> ůberalí íebígítd) bamít begnňgt, 
$u jetgen, bag bíefc Seíjren, tocmt aud) tnelleíd)t 
xtber, bod) ntemalé nríber bte SSerounft fínb, unb 
bag bte gíaubtge Šlnnafyme berfeíben erfpríegiíd) fár 
ttné fc9. ©o íjl j* 93* ín ber Sefyre w\x ber altcr^ 
Ijctltgjlen ©reteímgfett etu cťgener ^aragrapl), nám* 
lid) ber i37fte beč sten £pttl)íé* bem 3>wcře genríb* 
met, barjuttyun, bag btefe ?eí)re em ber SBernunft un* 
erretcfybareé ©eljetmmg fe*j* 
d) S a g er ben ře í jren ber íř írdje , ©eljeím* 
ntglefyreu ober and) anbern, e i n c n ber ářírcfye 
f r e m b e n <5inn n n t e r l e g t I)aben folíte, war beí 
ber Slrt, nríe er ín íl)rer ©arjtetlung fcorgíug, n>ol)í 
fetne SQíogltcfyfett; benn er frfjopfte biefeíben ntd)t 
ctwa anů einem furjeit @i)mboío, rco eé nod) alleu* 
falíé mógítdrgewefen wáre, mandle n>egen i>er ířůrje 
beé Sluébrurfcá gu mígttcrftefyen; fonbern er jog bíc 
wcttlauftgcn SDBcrfe ber bcruljmteften ^ird)enfd)ríft^ 
jMcr nnb £í)eoíogcn, $• 93. beé I>cíL 5 lugnf t ín , 
beé í)etí. Zljomai, ctneé žBe l Iarmín nnb © a j * 
g a n t g a u* 21* ju 9íatl)e, nnb mít beufelbeu, nnr x>cr# 
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feeutfcfyten SBorten, mit roeícfyen man bíe Seljreu utt* 
ferer Síelígíon bet btefen ©cfjríftfielfern antrífft, ja 
fyauftg felb(t mít ben námíícřjen Iatetnífcfyen 2Bor* 
ten jur ©eíte faun man fte aucft ín feínen Síeíígíoné* 
fyeften lefem gine ber furjeren íefyren mag alž S3eí* 
fpíel bajteljen: 
§. 140. Die fiefire con ©otteS JRatbf í̂ůfett. 
l . Sn nuefern ba$ géttlfcfje SQBílíené&ermógen ín 
eín ttrírříícfyeé SOBollen itbergefyt, fyetgt e$ Stat^fcř)Iu^f, 
decretum, consilium divinum. 
2* Sílíeé, xoai tmmer war, ťfl unb roerben tt>írb 
m ber 2Belt, gefrf>íeí)t nací) ©otteč Slatyfcfyfófíem 
3* 3tt reíattoer Jpínffcř)t, ín toíefew nrír ber ge* 
fcfyefyenen ©ínge mefyreríei ín ber SGBeít -feljen, • unter^ 
fcbeíben toír aucf) mebrere 3íatí)ftfjlújfe ©otteá, 
4* SSon btefen 3?att)fd)íiijfen ©otteé geíten im 
Sííígemeínen foígenbe @ígenfcf>aften: fíe jínb a) frej, 
i>) l)ocf)(l n>eífe unb íjeílíg,. c) fitr ben SJÍenfdjen (unb 
jebeé enblícřje SOBefen) nte ganj erforfrfjbar, inscruta-
bilía, d) eroíg unb unabánberlíd), e) fte geljen alíe* 
jeít ín (Srfňlíwtg* 
5* 2)te tt>ídjtígfíen @mt|eííungen berfelben fínb: 
a) @íníge Díatl>fcř)íiifl*c jínb uhbebíngt, anbere bebíngt 
SSebíngte 3íatí)fd)íúfie tyeígeu jene ©cfyítffale eíneč 
SBBefeué, beren aUeímger ober í)auptfad)ltd)fter ©runb 
ín ten freíen #anblungen beé SOBefené ítegt, baé bíefe 
©cfytcřfale erfátyrfc 2)íe ňbrígen í)eíj5en unbebíngt* 
2lud) bíefe nnbebíngteu 3íatl)fcf)í6jfe Ijaben affo einm 
©runb, nur líegt er entweber ín ©ott alleín, ober 
n>of)l aud) ín ben Jpanbíwtgen gewíjfer anberer StBê  
fen, nur nifyt beéjenígett, ba$ bíefe 9latí)frf)liiiTe 
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betreffen. i>) Stejemgen žKatfyfdjlůjfe ©otteé, Der̂  
ntoge beren etn>a$, baé an fcdE> gut t|t, erfclgt, mx* 
bcn n u r ř e n b e , bťejentgen, ttermóge beren etwač, 
baž an jící) fciSfe í(l, erfclgt, nur j u l a f f e n b e ge* 
nannt 
6* Sener SKatfyfdjíuf? ©otteč, ju $oíge beflen ge* 
nrífien ©efdjopfen bte enríge ©eltgřett ertl>eíít nurb, 
fyetj?t bte 2>orl}er&e|ttmmung, Grwáfyíung, 33eritfung 
(praedestinatio, electio, vocatio)# (gé tfi íettte ©íau* 
benéleřjre, n>írí> aber bocf) tton ben metfíen befyattptet, 
bafř btefer 9íatí)fcf)íu# eťn u n b e b t n g t e r , unb auč 
bloger freťer © n a b e , ntcfjt aué SSorfyerfefyung ber 
SSerbtenfle erft entfprungener Díatfyfcfjtuf? feí), 
7. Seuer 9íatl)fcf)lug ©otteé bagegen, ju gfalge 
beffen er etutge ©efcfyópfe tton ber ©eltgfeít aué* 
fcf) Itegt imb fte jur enrígen ©trafe tterurtfyetlt, fyetgt 
bte S í e m e r f u n g , reprobatio; von btefem, befon* 
bere nuefern er bte ^ucrřemtimg ber enngen ©trafe 
etufcfyítegt, reprobatio positiva tfi ci ©íaubenéíetjre, 
bag er nur em b e b í n g t e r , erfl ani 23orl)erfef)un<j 
ber ©únbe entfprungener 9latí)fcf)íug fep* 
e) ©o íange ber Unterjetcfyuete uom <5taatc aíi 
Sefyrer aufgejMt n>ar, roar er ntcfjt nur befugt, fon* 
bern fogar beauftragt, bte SOBafyrfyett unb ©óttlícfyíett 
nnferer fyetítgen Díeltgton burd) ©rúnbe ber SBernunft 
ju bewetfeit unb ífyre Sedřen ntcfyt Mog bern SSerflanbe 
ber Sugenb, fonbern auá) tíjrem Jperjen etngángltcf) 
ju mackem @S Itegt nun am £age , bag btefeé íeut 
Seljrer geíetjtet Ijaben toúrbe, mnn er ntcfyté SlnbereS 
getfyan, alé nur bte nacften ©íaubenéíefyren feí6fí 
tmmer nríeberfyolt unb ntcfyté *>on bern wůrbe bet* 
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gcbracfyt l)abeu, roaá junt 9 3 e n m f c ber ©iSttlícfyfeít 
bícfer Sefyren unb jur ©warmnng ber JjDcrjcu fiir 
fíe bíent, obtoofyl cě fcíneéroegč ju ben íeíjren felbji 
gefyórt; mít anbern SEBorteu, wemt er nícfyt 9D?and)eS 
fcorgetragen l)átte, tva$ cr níd)t eben fňr cíne Sefyre 
ber íítrdjc, n>o!)l aber fitr feíue c t g c u e SMcimutg 
auégcben burfte* Stud) ber geící)rte SBerfafíer t>eá 
ttorgefcfyrícbenen ©cfyulbucfyeč nrírb mcfjt ín Slbrcbc 
ftelíen, bag cr mcf)t íauter 8cí)rěn ber ÍĚírcfye, fonbent 
and) meí)rcre bíog fubjecttoe SKcinungcrt ttorgetrageu 
Ijabe; and) er nrírb bíe aně ber írítífdjcn ^)í)t(ofopl)te 
entlel)nten 2ínfíd)tcu, ju benen er fíd) I. 95* §• 74 f* 
bcfcmtt, $• 93, bag bíe ©rimbe ber tl)eoretífd)eu 3Scr* 
mmft fúr b a é f c S a f e i ) n © o t t e é nídjt fo cntfct)ct^ 
benb fínb, bag ntefyt maudjcríeí Qřínrceubungcn ba* 
gegen gemacljt verben founten; bíe BOK bíefer spijí* 
lofopí)íe entleí)níe SDíct!)obe beé s p o f t u l í r e n é , 
anf bíe er ím II. 93* §• 3i6* 318 f* bíe rcíd)tígeit 
SOBatjrfyeíten fcon ber 9DÍógííd)feít unb ben $enn$etd)cn 
cíner Dffenbaruug grímbet; bíe 3lrt, auf tt>eld)e er 
II. Zí)U II. 93* §• 196 baé ©efyeímníg ber alterljeílíg* 
ftcit ^Ďreífaltígfcít crfíárt; ber ©a§, ben er 111. Zl)l 
h 93* §• 21. aíé oberpten ©ruubfafj ber ©íttenícfyre 
aufjíeíít (Jpanbíc beínen f&mmtlíd)cn $Berí)áítnífícn ge* 
mag) unb ttíeíe bergleídjen Cefyren, gewíg níd)t fiir 
©íaubeněletyren auégeben vt>cllcu* Síle mm ber Unter* 
getdjnetc ím ©ommerčurfe beě % í s n ttou feínem 
!• f. ©tnbíeubírectorate benSťuftrag ertyíclt, nad) feú 
uen cígeneu Slnfídjtcn ju íefyren, bcbíente er fíd) beč 
íljm crtl)eíítcn šftcdjteé, unb twg, ímmer ju cínem 
unb eben bemfelbeu 3wetfc, ben tfyatígcn ©taubcu an 
baš řatf)otífd)e gl)rtjicntf)tmt ju crjcngen unb ju 
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befórbern, jíatt ber Sínffc^ten jenež iíeljrbncíjeS, ttittt 
feíne eígenen jnweílen Dor* ©od> tljat er bícfeé mít 
ciner folefyen ©parfamřcít imb aScrfícf>t, ba$ er ju 
jenen ©rňnben, anf welcfye ber SSeroeíé fór bíe SBaljr* 
I)ctt nnb ©ottlídjfeít nnferer fyeílígen 9íelígíon geflňkt 
werben follte, níe etroaš Sínbereé annafym, aíé &Bal)r* 
fyeíten, bíe bnref) ben Slnéfprnd) beé gemeíncn SJien* 
fdjenDcrflanbeá fcíbft wm>íberfprcd)ííd) geroíg jínb, 
nnb Don ben fd)tt>anřenben SDieínnngen ber spi)tlo^ 
fopljíe ganj nnb gar nnabfyangíg baftefyen; SDíeímm* 
gen aber, bíe bíop bíe f e í n í g e n roaren, tmg er nnr 
nebenbeí nnb bort Dor, too fíe tljm bicnlíd) fd)ícnen, 
bte 2Bal)rI)eít nnb ©otttíd)íeít nnferer religion ín 
cín nocí) l ) e l í e r e é Stcfjt jtt fefcen* Sííé SSeífpícl íanu 
man n>a$ immer fůr cínen $)aragrapl) beé 2ten fyaupU 
jtňcřeč trn I. £pttl)le., tt)o er bíe Seljren bet natňr* 
íícfjen Síeíígíon Don bem 2)afci)n nnb ben ©genfdjaf* 
ten ©otteé, ober bíe sparagrapfye beé 4ten £pt|Wé* 
in bemfeíben jppttl)íe>, roo er bíe Sefyren Don ber 
9Díoglíd)řeít nnb ben jřcmtjctdjen eíner góttlicfyett 
Dffenbawng abtjanbcít nnb in 2Í* nad)fd)Iagem Smmer 
entfcfyeíbet er ňber bíefe nndjtígen ©cgenftanbe crfl 
bnref) baž Urííjeíl ber roeífejíen 3Džcnfd)en anů alíen 
3eííaltem nnb Sánbew, bann líefert er nocí) 23en>eífe 
nad) feíncr eígenen Sínjtdjt 
f ) SGBíe bíe 93efngní^ jnm SSortrage eintger Wo$ 
f n b j e c t í t í e n SDie ínnngen, fo bitrfte man bem 
Slcltgíonélefyrer tt)ol)l and) bíe aSefngníg jnr 23ííbnng 
n e n e r Slnébrttcře níd)t bnrdjané abfprccfycn fón^ 
netu 2)er Untcrjcídjnete ťnjtirífcfyen í|í fňr feíne eígenc 
^erfon alíen n e n c u Sfnčbritcřen fo abí)oíb, ba$ 
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cr ffcfy ntcfjt bettntft í(í, ítt trgenb etnem ber rcífien* 
fdjaftltcfyen gádfyer, mít benen er ftcf) befagt, nur 
e t n e n nenen Stuébrucf gefcfyaffen ju fyaben; am 
Sllíerroemgjten ttrírb ntvin trn ©tanbe fcpn, íl)m eíneit 
tteuen Síuébrucí ín feíner £)arftellung ber Sefyren ber 
áltrcíje nacfjjuweífen* 
g) 2)a$ e r b a é 2 B e f e n t l í d ) e , bač Unbegre í f* 
Itcfye a n ben © o g m e n ber r e l i g i o n a í $ etne 
g l e í c t j g ú l t í g e ©acfye a b g e j t r e í f t fyabe, bůrfte 
man tfym nícfyt ©cfjulb geben fónnen, vt>ett er nícfyt 
mtr im S l l l g e m e í n e n $ut>órberft bíe 9Jřoglící)řeít 
ňben>ernňnftíger gefyren (III. Jppttl)!. §. 370/ fobamt 
t>cn 3lu%tn, roelcfjen fíc chen bnrd) íljre Unbegretf* 
lícřjfeít fyaben, §• 38 umřtanblíd) bargetfyan, fonbern 
ancf) ín ber $ofge btí jeber eínjelnen fatíjolífcfjen 
©efjeímmgíefyre gejeígt tyat, ttelcfye (íttltcfje SSortfyctíe 
atté ífyrer glanbtgen Sínnafyme entfpríngem SOBáre er 
eín $rennb fcon bent (£rřlaren ber SDtyjíeríen, fo 
nmrbe er fícfjer ntefyt angejíanben fyabcn, bei bem un* 
feegretflícfyjten alíer ©etyetrnníjTe, bet bem ber aííer* 
fyetltgften Sreífalttgfeít etne (Jrfíárnng anjubrtngen, 
bíe jící) fo tneíe £f)eoíogen (fo ba$ ttorgefcfyríebene 
Cefyrbncf) II. Zlil II. S3. §• 196.) crlaubtett. S e r 
línterjeídjnete ober fyat btefer (řrfíamng, tt>te jeber 
anbern nnr mít SDÍtgbtdtgmtg ertoafynt (III. Jppttljl. 
§• 1370* 
h) Unb fo bůrfte er benn tt>ol)l geleífíet Ijaben, 
toaé Gmere fňrftlícfje ©naben ín eben fo rtefyttgen aí5 
fcfyimen, íl)m ganj atré ber ©eeíe gefprocfyenen SOBor* 
tm fůr feíne *Pfítcf)t erříaren: 33íc 25ogmen itt 
ífyrer 3 í e i n ^ e i t , n>te f í e &on ber I j e í l í g e n 
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Mixdjt gelefyrt werben, uuaugetafíet, ofyne 
Bufafce, ofyne SSerfleínerung ju lefyren, an 
baé Unbegreíflídje ben frommen ©íauben 
ju fnňpfen, unb fo bcm meufd)ííd)en 2Bíf* 
fen unb 23egreífen bíe i)on ©ott felb(l auě? 
gefprodjene ©renje $u fefcen* 
i) Ghtere fórftíícfye ©naben fcfyeínen jeboefy $u be* 
Ijaupten, baf? eé íf)m an etnem gennffen SSÍlip 
tvauen í n feinen fubjectítten 2lnfíd)ten 
fef)te; alteín er fann mít gutem ©ewííTen tterjídjern, 
i*a$ er beí alíen feinen fubjectíDen Sfteínungen, ber 
Sftóglícfyfeít, fídE) fyíerín ehoa ju írreu, nícfyt itnr fůr 
fetne eígene sperfon fteté eíngebenf lebe, fonbern aud) 
bíe ©ewofynfyeít gcfyabt fyabe, bíefe 9Díoglíd)feít eíneč 
3rrtl)umá alíen feinen Sborem tíef emjuprágem 
Satyer fommt eé $• 33., ba$ jíd) bíe SGorte DÍeí^ 
leícfyt, n>íe eé mír fcfyeínt, n>enn ťcf> ntefyt 
írre, unb anbere áfyníícfye íu feinen 5íuffa£en, fobalb 
er auf eíne blog fubjectú>e 2lnftd)t ju fpredjen fommt, 
mtauffyórlíd) n>íeberl)oíen, bafjer and?, baf) er bergleí* 
cfyen fttbjecttoe 3lnftd)ten ímmer fo forgfatttg tton jenen 
3Bal)rř)eíten trennte, auf bíe er ben SkrceB fitr bíe 
SKaljrljeít unb ©ott!íd)feít beč fatljoiífdjen ^ríflen^ 
tfyumé gegrúnbet fyatte* 
k) (£uere fňrjtlícfye ©naben ermafyneu bm Unter* 
jeídjneten ferner, er rnoge fetne ÍOíeíuuugen ben 
Síuéfprůcfyen ber ílírdje unterorbnen* @r 
ttjut bíe£ unb ífí ju jeber ©tunbe bereít, bíe fdjon 
fo oft gegebene ©rfíarung ju ttríeberfyolen, i>a$ roemt 
eftoaě Don bemjenígen, voaé er eínjí ttorgetragen, 
ntefyt ňbereín(íímmen follte mít bzm, toai unfere í)tu 
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líge řatljolífdjc $írd)e entweber bereítš entfdjíebcn 
\)atř ober nocí) trn SBerlaufe ber Setten cntfd)cíbeu 
nrirb, cr bícfeé ím 9Sorané Dcrbamme, nnb alé utdjt 
gefagt augcfeljcn n>tflen rcolíe. 
1) (£ncre fitrftíídjc ©naben ttcrlangcn, bag Uutcr* 
geídjneter b íc Ur11)eíIe gelefyrtcr nnb ortíjo* 
b o r e r £ l ) c o l o g c u nnb f c í u e é gcífíltcfycn 
£5ber l ) í r t en mít ř í n b l í d j c m ©cuuUfyc an* 
1)6re* @r řann betfyeuern, bag cr anf jebeé Urtfyeíí, 
baé nber íl)it gefálít tt>írb, tton n>em ti and) ímmer 
fomme, aufmcrřfam fe^ nnb baxané jn Iernen fndje, 
nm rotě mcí nríd)tígcr mng íí)tn ntrf)t baé Urtfycíl gc* 
íel)rter nnb ortí)obojt*er £í)eologcn nnb t>ollcnbé fetneé 
£od)tterel)rten gcíjtlícfyeu £)bcr l ) ír ten fclbftfepu! 
3ur ©tener ber SOafyrtycít mng er jebod) gejteljen, 
bag bíe Urtíjetíe, bte er bíé je^t tton ttcrfd)ícbenen 
<5eítm I)er jn tternefymen bic ©eíegenfyeít I)atte, tt>cmt 
tfynen cíne ttottftčinbíge <$íenntníg feíneé @i)(lemé tioran* 
gíug, ímmer beípflídjtenb ft>arcm Jpatte man aber í>xc 
nnb ba ctmaé getabelt, fo fanb er bcí eíner náfyereu 
Unterfnd)nng jn feíner žBcrnljígnug nod) ímmer, bag 
man mtr feíne eígentííd)e SWctmmg nídjt red)t fcer* 
jíanben tjatte, n>eíl man entweber nnr eíne eínjelne 
aně fetnem ganjen Si)fteme fyeranégeríflcne 23el)anp* 
ínng fcnncu gclernt, ober burd) cíne faífd)e -Jiacfyrídjt 
tt>ar íjíntergangeu worben. 
m) Sod) Gmere fůr(íííd)e ©naben geben níd)t 
nnbentííd) jn erfennen, bag Jpodjbíefelben bm Unter* 
geíd)netcn ín bcm $erbad)tc ber 9íed)tf)abcrcí, bcé 
írtgenbňníeíé nnb eíner fcfyríftfíelíerífdjen (čítclíeít Ija* 
Un nnb in bícfcn gefyíew ben ©runb bawn fcfyen, 
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ba% fící) ífym nícfyt fcfyon langfl bíc U c b e r j e u g u n g 
a u f g c b r u u g c n , bafií cr bíc D l c l í g í o u utd)t trn 
© c í j l e ber f a t l ) o l í f d ) e n $ í r d ) e gclcfyrct 
l)abe. £)en Unterjeídjnctcu betrúbt eé fcl)r, aitf bícfc 
SBcífc gu fefyen, bag jene Dortl)ctll)afte 9Jieínung, bíc 
£od)bíefelben fonjt sou feínem jTttíícíjcn (šljarafter ju 
Ijcgen unb felbjt ju áugern bíc ©nabe getjabt, fcít 
jřitrjem fícf) fo tterfdjlímmert fyabe* SBoburd) er cé 
tterfcfyulbet, íft ífym eín 9íátl)fcL ©cnn obglctd) er 
fTcf) manefyen gefyleré bettmgt í(í, unb itídjt eíneu 
9(ugcnbltcř jweífelt, bag cr uebjí bcu ífym bcřaunten 
itorf) mele ífjm unbefannte $et)ler imb @d)Wad)l)cíten 
an jíd) í)abcn móge, fo bítrfte er bod) mít bcu gerabe 
I)tcr genannteu gcfyferu buref) ©otteé ©nabe, roentg* 
jícné ín feíucm fefyr fyofyen ©rabe beljaftet fei;n* Šr 
toagt bíefeé ju fagen, roeíl cé íljm fclbjl: bícjcnígen 
sperfonen, fcor bcucn cr fcín SmtcrjleS aufjutljun 
pflegt, bejcugem Unb iu ber Z\)at, wenn Unterjetd)* 
neter beu $cí)ler ber 9led)tí)abercí I>atte, fo roňrbc cr 
íeíneéwegé ín jener Don (Suerer fůrfílídjen ©nabcu 
am 20(lcn 5D?aí 1820 angeorbneten Soufíflortaícont^ 
ntífjTon fo ttorcílíg eíngeraumt fyabcu, bíe ín beu 9íe* 
íígíonéfyeften !• Safyrg* §• 15* n. n angcbííd) sor* 
fommenbe ©telíc fep falfd) unb tterroerflíd), bag cr 
uíd)t eínmal uod) frňljer nad)jufet)en tterlaugte, ob 
fíe aud) nrírflíd) fo íautc, woburd) cr cntbecft fyabeu 
rciirbc, bag man íl)m Uurcd)t gctfyan* 2lud) roňrbe 
cr fefytoerlíd) am @d)luffe jener 33erí)anblung Don 
freien ©tůcřeu bíc fd)on sub lit. k) erroatynte (£rfla* 
rmtg fcon ffc£> gegeben fyabcn, bag cr, wcnn irgcnb 
ctwaé ín feíucm řetyrbegríflfc cíucr entroeber fd)oit 
fcorljaubenen ober uod) íitnftígen (£utfd)cíbuttg ber 
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íĚtrdjc guwtber fep fotíte, btefeé trn 23orauS ser* 
bamme unb alé níd)t gefagt angefefyen ttríjfen wolíe* 
£)er Untjiaub ferner, bag _er att feínen eígenen Síuf* 
fa§en, fo oft er jte nríeber jur jpanb nímmt, fo t>tele 
Uftangel gen>al)r iinrb, íft gar níd)t geeíguet, ben gel)* 
ler beé ©genbúníefé in íf)m auffommen ju laffen ober 
ju ttál)rem 35aé 3Jítgtrauen enbííd), baž eben burd) 
bíefe 23eroerhmg fo tueler SBUngel gegeu feíne etge* 
nen Sfrbeíten ín íf)m entfiefyet, xft wobl ber ttornefymfie 
©rmtb bafcon, bag er jTcf> itíe entfcífítegen íonnte, 
anberé afé mít fo gertngen Sluffáfcen offentlíd) cwf* 
jutreten, bag eé íí)m ganj mtmógííd) roare, auf fo 
weníge žBogen einen fd)ríftfiellerífd)en @fyrget$ ju 
grúnben. 
n) SOBofur er aber alíe Urfadje fyat, @ueren fňrfí* 
lícfjen ©naben ju banfen, í(t baé SSertranen ju feíner 
©ettujfenfyafttgřeít, baž Jpodjbíefeíben and) felbft ín 
btefer Sufleííung nocřy gnábtgft burcfybíícřen lafien, 
burd) bie genng gegrňnbete S3ermutl)ung, bag er burd)* 
aué mcf)t rufyíg feim, fonbern Don f)oI)er Slngjl er* 
gríflfen fetm wítrbe, wenn er nnr afynen íonnte, bag 
er ín ber n>íd)tígften menfcfyíidjen Slngele* 
genbeít , in ber Síel ígíon, 3rrtl)umer tter* 
breítet, ben ©íauben an b í e S o g m e n ín btm 
<5inne, ben bíe ^írd)e anffieítt, erfd)ňttert 
unb tnancfyen eefyten $atl)oIířen baburcf) ein 
Síergerníg gegeben fyabe* (Sine eben fo banf* 
bare. 2fnerf ennung Don fetner ©eíte fcerbíent eé, bag 
<£uere fňrfílídje ©naben felbjl unter ber 23oraué* 
fefcung, bag er Srrlefyren fcorgetragen íjabe, nocí) 
ímmer gu ©ot t fyoffen, bag er nid)t abftdf)t^ 
lid), fonbern bíog auž e ínfeit íger 2tufid)t 
unb 
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unb mettfcf)ítcíjer33efcf)ráttítf)ett g e t r r t fyabe* 
Unb hne toofyítfyuenb tjí tfym ttolíenbš bte ©ctjommg, 
ntít ber @ucre fůrfllíd^e ©naben imter berfelben íBox« 
auéfcfcung i>on jcuen trrtgen Scfyren ju fagen bte 
©nabe fyaben, bag jte nacfytljetítge SOBtrfuugen utcfyt 
ín ber Stihat fyerfcorgebracfjt fyatten, fonberu uur, bag 
fíe bergtetcfyen SOBtrfungen fyerttorjubrtngen ttermocf)* 
t e n ! 2)tefe mtlben aínébrócřes gero&íjren bem Unter* 
jetcfyneten etnen um fo begrúnbeteren £rojí, roemt er 
btefeíben mít etutgen ťfym beretté frítfyer geworbenett 
@rříármtgen ttergíetcfjet, fcowefymltd) bamtt, bag (Suere 
fiirfllicfye ©naben tfym anfangé beé 3* 1822 felbjí ju 
eroffnen bte ©ňte gefyabt, n>te #ocf)btefelbcn bte \ámmU 
ítcfyen !• t ©tubteubírectorate, sprofejToren unb an* 
bere 23orjlel)e* ber jíubtrcubcn Sugeub m beu fyófyent 
gacultáten etgené beauftragt fyaticn, nacf) tíjrem ©e* 
wtfien ju bejeugeu, ob ftc bet bm efyemaítgett ©cf)tU 
íent beé Unterjetcfyneten trgeub etuťgc ©puren ber 
Srrgíaubtgfett bemerít tyátten, unb ttue fytentber Don 
alíen ©etten bte befrtebtgenbfíen Síuéfúnfíc etngeíangt 
ntórem 
o) 23teg 2ílíeé totirbe tnittnfcíjen, bag ber ©e> 
ferttgte ež aufrtctjttg fagt, tí)m ntcíjt genňgen, falfó 
fetn etgeneé ©enúfien tfym ttomitrfe, bag er trgenb 
ttroaš, baž Síergermg geben řónne, gelefyrt fyabe* 
Stud) wentt eítte foídje 3rrle!)re ber Síufmerffamfett 
aller fetner btšfyerígen Skurtfyeííer entgangen roare, 
fo toixrbe er eS fitr fetne spflícfyt ^alten, l)íer feúten 
eigenen 3lnfíáger ju ntacfyen, unb \xxtt (Sríaubntg emeS 
řffentlídjen SPBíbemtfeé ju bítten; falfcfye ©cfyamfyafc 
ttgfett roňrbe tfyn *>on ber Srfúlíung btefer ttucf)ttgert 
spflidjt fo weuťg abfyaltett, bag er im ©egentijeile bte 
Dr* 23cíjano'* £et>ené^efcí;teitntttd. 1 0 
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^cffrtuitg n&í)ren nrítrbe, íxx ben Sfugen ber 33ernttnfc 
tfgern burel) feínc 5lufrtct)ttgřeít triefmeljr nod) ju ge* 
nrínnen. ©enn aucf) er feíbft fct)či§et bíc frommen 
unb geíel)rtcn SRánner, bťe (Jttere furjHtdje ©ttabeu 
tfym jur 9íacfja!)mintg aufjlelícn, wegen beé SGBít>er̂  
rufeé, ben fte geletjtet fyaben, nur nm fo boljcr* Síué 
ber ©efcf)tcl)te tfyreé 2ebené gefyet namltd) beutítd) 
íjerttor, ba$ fte ttíd>t eťwa barum rotbcrríefen, roeil 
ifynen bíe Jpoffmmg gemacfjt ttorben roar, ixt xf̂ re t>er̂  
íorenen Síemter ttríeber eíngefegt ju verben, ober nml 
tf)nen angebeutet wurbe, baf? fte n u r baburef) ftcf) 
m i t beu 35ienfd)en n n e b e r a u é f o b n e n fonn* 
t e n , ja and) nur barum alíetu, n>eíl ti) re 3Sor* 
g e f e ^ t e í l jnen ben SBtberruf a u f g e t r a g e n 
fyatten, \r>at)tenb íl)r eigencé ©enríffcn iljnen fagte, 
bafí fíe burd) bíefen ben 9)íenfcf)en geletfteten @e* 
ljorfam ffcf> uuber © o t t tterfňnbtgen toůrben; fon* 
bern nnr feíjen iríelmefjr, bafž fíe nríberrtefen, roetl 
fíe ftcf) itber$eugt l)atttn, buref) bíefen SBtberruf baS 
gegebeue 3íergerm# ju fyeben ober ťn jebem galíe bocf) 
etnrnš (Srbauíícfyež ju tfyum íítdjt aífo íjí ber $att, 
in bern ffcí> ber Unterjeíd)nete befíubet; unb ta man 
btefeč nod) ímmer ntefyt anerfennen VDÍÍÍ, fo bíttet er 
injtanbtgjt, @ttere furjHtcfye ©naben wolten nad)* 
ftefyenbe fefyr furje 25ar(leUung ber ganjen <&ad)t 
eíner gefalltgen Síufmerffamfett $u witrbtgcn gerutjcm 
2)er SEBtberruf, ben man tton tíjm fcerlangt, fónntc 
Dffenbar nur emč tton folgenben brei ©tňcfen betref* 
fen: entroeber 
a) c inen tttfn ber fatfyolt fdjen Stixtfyc 
i i těbrůcřlicf) a u f á e f l e l í t e n 2eí>rfa§, »on bern 
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cr fagen follte, bag cr benfelbeu frityer itocfy nícfjt 
geglaubt uni geíefyrt tyabe; ober 
b) cíne fcon fctnen bíog fubjcct t t ten SKcú 
t tungcn , it>eícf)c cr etnfí xn fetnen Síortrag aufgenom* 
mcn fyatte, um bíc SOBal)rl)eít unb @óttlíd)řeít unfercr 
Ijeílígen Dieíígíon befio etnfeud)tenbcr $u madbett/ tfou 
ber cr beíemten foííte, bag er fíc jc£t fúr falfdE) ober 
bod) fitr untaugítd) gu jcnem 3wecře eracfyte; unb 
enbltd) 
c) bíog ttcrfefyltc Síuébrílcfc, burd) bíc cr 
ctnft 9D?tgt)erftanb unb Sícrgermg crrcgt Ijátte, unb 
bťc er jefct berídjtígcu folítc* 
i ) Gftncn SOBtberruf ^on ber cr(íeu 2írt faun cr 
uumogltri) leíften, wetí fetn ©cnnfícn ífym bejeugt unb 
fetne ©tfjríften feíbfí bartíjun, bag cr utdjt ctneu eíu* 
gtgen Sel)rfa£ ber $írd)e, u>arc eé aud) aué bíoger 
Unfunbe befíelbcn gefdieíjen, jcmafó geíáugnet tyabe. 
2Bůrbc er alfo gteíd)tooř(l bcfyauptcn wolícn, bag bíe£ 
gefdjcben fep, nmrbe cr fagen roofteu, bag cr btc 
2SaI)rl)ďt unb ©ottlíd)feít ber fatfyoíífdjcn Scfyre jeíjt 
crjl erřennc, fo wůrbe cr ciue ?ňgc bcgcíjeu, btc um 
fo firáfítd)er wáre, je argerlícfycr fíc fdjon barum fet)ti 
nmrbe, weíl man ífyn uottyrocnbíg tn bem 93erbad)te 
l)a6en mugíe, bag fetn erft jcíjt cntflanbencé Seíennť 
mg ju btefcr Scfyrc cín blog erí)cud)clte$ fct>* 
2) 3u cínem SDBíberrufe ber j^eitcn 2írt faun cr 
ftd) aué bem ©runbe níd)í íjerbeííaffen, tx>eít cr je 
lánger, je me[)r itberjeugt nurb, bag fetne 2lnfíd)ten, 
bíc cr alě Seíjrcr jur fejíen žBegrúnbttug ber Sffiafyr* 
I)cít unb ©6ttíid)řctt be$ fatyottfóctt ©)rtfíentí)um$ 
aufgejMt fyat, gerabc tu unfercr %út uuumgangfícfy 
10* 
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notfywenbíg ftnb, nnt bač gefunřene Sínfe^en unferer 
fyeíítgen 3íeítgíon wíeber empor ju bríngen unb bem* 
felben eíne md)t blog erjwungene, fonbern n>aljre unb 
aufríd)tíge Jpulbígung aucf) fcon ©ebííbeten unb ©e* 
lefjrten $u tterfcfyaffem aBolCte ber Unterjeícfynete trofc 
bíefer Ueberjeugung fd)reíben, ba$ er bíefe 2ínjíd)ten 
enftoeber alíe ober bod) eínige fůr falfd) unb unríd)* 
ítg .fyaíte, ober bag fře íljm wenígjíená \i§t untaugíícfy 
fcfyeínen fór ífyren Swecř, bem ímmer mefyr um fTct) 
greífenben Ungíauben ju fieueru, fo n\h$Xt er aber* 
ynalš nícfyt nur eíne Siige begeíjen, fonbern jíct) and) 
an ber guteu ©acfye unferer fyeílígen 9íeIígíon unb fo* 
mít an ©ott felbft ju tterfůnbígeu fiircfyteu* 
3) dinm 9Biberruf ber brttíen 5lrt enbííd) f ónnte 
tnan nur bann mít 9íed)t tterlangen, wemt fíd) ertoeí* 
fen líege, bafí burd) bíe fef)lerí)aften 2lu£brii<fe be$ 
Unterjeícfyneten írgenb cín 9)řífň>erjíanb ober Berger* 
níg tt)trfítcř) erjeugt toorben fet>. 2Bcmt ntan bagegen 
nid)tž Sfnbereé erweífen faun, alě bag ber ©efertígte 
tn eínigen ©tellen femer 93oríefungéí)efte ober dx* 
fyorten dnen Síuébrucf gebraudjt babě, ber ntíuber 
ridjtíg ober jroecřmagíg íjf, al$ er fejw fouuíe, roemt 
babeí ani i>tm 3ufammení)ange beč ©anjen fyínlang* 
lid) ju erfeíjen war, xvaž er fyíer l)abe fagen toolíen, 
roenn man nid)t jetgen faun, bag írgenb eíuer feíner 
©cfyiíler burd) bíefe ©tellen irre gefítyrt voorben fe*>, 
fo fann man tl)m unmogíícf) inmnůjin, eíne 23eríd)* 
tígung folcfyer Síuébrůcfe fyerauéjugebem 3 a , n>emt 
man erwáget, Í>af5 roeber bíe 2SoríefmtgéI)cfte beč 
Unterjetdjneten, noá) bíe ©rijorten, námííd) mit 2íu&> 
jtafyme fcon jenen 15 ©tiicřen, bíe eínfi bet SOBíbtmamt 
* • { 
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erfcíjtenen fínb, je ítt 2)rucř gelegt worben fe^eit, bag 
affo bte tn benfelbeit bcanfíánbeten ©tetíen. betm 
9>ubIťco nic ut Umíauf geřommen fínb, ju ber jefcígen 
3ctt aber ntcfyt cittmaí fetnen eíjemattgen ©ctjuíern 
ertnnerítdE) fe^t founěn: fo fíeí>t man, ba$ eé felbjí 
in tem ute ienríefeneu $alle, wenn er fefyr SlnftofJtgeS 
gefagt, etn ntcfyt 6Iog úberflňgtgeě, fonbern fogar 
t)eríeí)rteé Unterneljmett tt>are, Skrtcfyttgungeu bíefer 
©cfyrtften burel) beit £>rucř fyerauégeben unb auf ba$ 
lángfi žBergejfeue fo ttueber ertnnern ju voollen* ^ 
p) Slučí) Uuter$etdf)neter cvklid) fenítt unb ertoct* 
get oft ben ©prudE) beě Slpojlefó: 9íídf)t w e r fítfT 
felbft růfymt, íjt beroáfyrt, f o n b e r n roen ber 
J p e t r r ň f y m t 35 a er aber mefyt gíauben faun, bájí 
jener „£err", sou bem ber Sípoftel í)ter fprtefyt, mv 
fere trbífcfye £>brtgřett, fonbern unfer Sllíer Jpetr uxú) 
etnjtg unfefylbarer Dítcfyter, ber £err Sefuč Sfyrtftué 
tjt (vid. Calmet Comm, bibl. ia h. 1.), fo fíef)t er ítt 
bícfen 2Borten nur eíue fyeiífame 2Barnung Dor ftol* 
jer Díufymrebígfett unb beren gefáfyrltcfyem Buflanbe, 
itn man. bit falfcfye ©ícfyerfyett nemít Sftur 
ungern unb burdE) bte Um(lánbe,gejtoungen fprtefyt er 
bafyer, tok er bíe$ audE) gíetcf) aufangé angemerft í)at, 
fo SSteteé ju fetner 9íect)tfertígung, ofjue babeí ju fcer* 
gefíen,. bag ífyn bíeg SílíeS nocí) gar utefyt Dor (Sott 
gereefyt madňe* 
SOBíe beírúbenb tft e£ tfym bafjer, wemt er ítt 
@uerer fůrftltcfjen ©naben Sujíelíung nmter bte SBorte 
lefen mx\$ i 
,/25ocf) bte 3 I ) n e n gur Sa(í g e l e g t e n 3 * * * 
„tfyumer befcřjrauřen fícř) nic^t a l i e i t t auf 
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„bíe aon mír a n g e f u ^ t c n , anš Styren ge* 
/,fcf)rtebeuen (řrpltcattouéljeften mtb ge* 
„brucřten (Srbauungéreben entlefyntcn n>e* 
„ntgen © t e l l e n ; vt>eťt metyrere, árgerltcfyerc 
„unb ber ?el)re ber jřírcfje offenbar nnber> 
„fprecfyenbe Srrletyren entfyaíten bie Don 
„3f)nen burcf) bíe 3*tt Síjrer Sfnfíellung ge* 
„fyaftenen Grrfyorten, welcfye ©te a U eínen 
„bem ©etfte unferer tyetUgen Jítrcfye gan$ 
„cntgegengefefcten unb benťSlattonaltémué 
„ergebeuen ífteologen sor beit Slugen jebeč 
r/Ucf)tgláu6ígen Jlatljoltřen barftellen." 
2)er Unterjeicfynetc gejtefyt, baf5 bte S3enemtmtgeu 
Stationaltft imb 9řeolog bíe jroecřmafngjteu fínb, 
ttelcfje berjeníge auéwaíjlen founte, bem eé barum ju 
tfyun n>ar, íljn tu bm Síugeu (íuerer fúrfiltcfjen ©na* 
bm aíě gefáfyrltcř) barjufielíen. @r gfaubt, man pflege 
mít bem Plamen beč Síattonaltémuá tttčgemem 
bte in neuerer %át, ttorneljmltcf) uuter beu tyxottftan* 
ten feí)r !)errfcí)eub geroorbene 33eljauptung ju beíegeu, 
iafl eíne jebe Dffenbarung, mítfytn aucf) bte 
cfyrtflíícíje, řetne anbeten SQBafyrfjetten ent* 
^ a 11 c, nocř) entfjaíten founě, ali foIcř̂ C/ bíe 
aucf) burcf) blofk SSernunft eingefel)en unb 
crwíefen v e r b e n fónueu* ^ e o l o g e n aber 
pfíegt man, fo ttteí er memt, btejcmgen ju ncmen, 
bte jeber ueucn Sefyre Ijulbígcn, entweber 
lx>eil fie ftcí) tl)6rťd)tcr SOBctfe eínbtlben, 
ba$9ícuejtc muffe and) tmmer baš JRtcfjttgjic 
fe#n, ober wetí fte burcf) folefye neue 33c* 
l}au)3tuugcn Sluffefyeu ju erregen fjoffciu 
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3Ďag ttutt ber ©eferíígtc weber ten Borrourf be$ 
3íattouaítémué, nocí) jenen ber Sieoíogťe uerbtene, 
Ijojft er mit gutem ©eVDtflfen betyempten ju founěn. 
t) 3Me 3rrtí)umer be$ SJiattonaltémué I)at, er 
ntefyt nur iu mefyreren fetner @rl)orten, befonberé m 
etuer Stetíje fcon tuer auf etnanber folgenben SBortraf 
gen, bte er trn 3* 1818 gefyalten fyat, umjíanbítd) 
nnberlegt, foubern axxě fetnen 9?eKgíonéljeftett, nn\t 
ani faft etuer jeben fetner Grrfyorten, gebrucften unb 
ungebrueften, faun man ftd) ůber$cugen, bag er ba$ 
©egentfyetl uon btm, wa$ alte Siattonaítften befyaup* 
ten, gegíaubt unb geíeljrt Ijabe* 2>aé ganje II. ípptjícř* 
beé I. JppttylS. fetner 3íeltgtonéíel)rc bcfdjáfttgt ftd) 
mít bemJBewetfe, bag etne Offenbarung, wetdje 
ben 9D2enfcí)cn mefyr lefjre aíi cr burd) fetne 
bíoge aSemunft ju erfennen trn ©tanbe ífí> 
bemfelben uotf)tt)enbtg fe*>, etne S3el)cmptung, 
bte řetn Díattonaltft jugtbt unb gugeben tann* £>a$ 
IV. Jpptflcf* ervueífet bte -íftogítcfyfett etuer ntcfjt nur 
forměííen, foubern and) bte t>ort aíícn9iattonaítfíett 
gelaitgnete 9Kógítd)fett etuer mater tel ten Djfen* 
barung, gtbt tfyre álennjetcfyen anf unb ftnbet, wte 
eš řetn Díattouaítfl tl)ut, aud) SEBunber unb SGBeíf* 
fagungen tapt notfytg* Ser II. JpptffyL ber 3íe^ 
ítgťonéíefjre fůfyrt bte Ueberfdjrtft: SSenmě, bag 
baé fatI)oíífd)e (Sfynjtentfyttm b a š erftc 
$enujetd)en etuer góftltcfyen £)ffenba?ung, 
afiunber unb SSetffagungen, a u f s u n m f s n 
tjahe. 3u bem III. Jppttyle* cnbltd) nrírb tton ben 
Sefyren beé íatfyoltfcfyen Sfyrtftentljumé gel)anbeít uní> 
jur črfparuug be£ Diaumeč werbeu beiuafye nur bíe* 
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jenígen, beren SDBafyrfyett ntd)t bnrcfy bíe bloge 3Ser< 
.itunft eíngefefyén verben fann, b* l). gerabe bíejenígen, 
tteícfye ber Síattonaítfí ganj t>ertt>írft, sorgetragen 
tmb bet eíner jeben eínjeínen unter ber 3Iuffrf>ríft: 
5 3 e m u n f t m a g í g f e t t > gejetgt, bag jTe má)t$ tmber 
bíe SSernUtíft entfyalte (quod sit supra, sed non 
contra rationem^. SOBer alfo tn btn 3íeíígtončfyeften 
be$ ©eferttgten aucf) nur geblattert Ijaben ttntrbe, toer 
felbfí mtr eíntge ber l)íer fcorřontmenben Ueberfdjríften 
ber grogem íCfyetle angefeljen fyatte, ber fómtte ítjn 
ttnmóglťd) mít gutem ©enniTen ttor(£neren furfilicfyeri 
©naben beč SíattonaltémuS angefíagt l)aben. 
2) Jpíeranč ergt6t fTcřj aber beínafye fcfjon Dott 
felbjí, bag <jnan íljn and) túd)t ben 9?eologen jnjnjál)* 
len berecfytíget fet>* Senu toare bíe nenejíe SĎíeínung 
tn feínen Síugen and) fdjon t>íe waíjrefte, fo wíirbe 
er jídff ftfjwerítd) bem tn feíner 3eít fo aKgemeín um 
ftd) greífenben Díatíonaítémné fo jíanbfyaft wtberfegt 
íjaben* 25od) biirfte eS nícfyt iiberflúgtg feím, nod) 
etntge anbere S3ewetfe bafcon, bag er íetn bítnber 
Slnfyanger t>on ncnen 9Ketnnngen feí), I)ťer beťjnfngem 
*0 3«r 3řít fcúter ©tnbtenjafyre n>ar baé S5e* 
fenntníg jur j ř a n t t f d / e n $l)tíofopf)íe fyerrfcfyenber 
SDíobeton geroorben nnb iťrenn ber ©eferitgte and) 
mtr tn fetner 3ugenb bem %cí)kv ber geologie er* 
geben gercefen wáre, fo Ijhttť er notf)tt>enbtg cm 
á í a n t í a n e r feíjn mňflfem ©feíd}tt>oí)í fcermag er bťe 
fitengjíen žBcroeífe barůbcr $n ítefern, bag er jíd) Don 
bem ©djftrinbelgetfte btefer *pf)ííofopfyte nic tyabe forí* 
reígen lafien,- ©cfyon alě ©tnbent tterfncfytc er ffdfy 
mít ber SBtberlegttftg ĉtttcd tton íljren Jpaupíle^rfá&eít 
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(tn ber SBorrebe ju ber íletnen ©cfyrtft: 53efíacf)tun* 
gen uber eíntge ©egenflánbe ber ©fementargeometrte, 
sprag 1804) unb vtríe er fobamt alé řefjrer angeflellt 
rcurbe, fytelt er eé fiír fetne tyfiWr bte ttudjttgjlen 
unb gefáfyrltcfyjlen Srrtfyůmer btefer *pf)tlofopl)íe ítt feú 
iten SSorlefmtgen ju nnberíegem Jpatte er fíd) nurt 
utemalč *>ou $ a n ť á šílnfefyen fytnretgen laffen, fo ge* 
fyórte er nocí) weťt wentger je ju ben 23eref)rew unb 
Síacíjbetern etneé $ t d ) t e , S a f o b í , © d j e i l í n g , 
S3outertt>eř, ^ r t e é , ober trgenb eťneé fcon ben ju 
unferer 3ett gefeterten Vlamcn, tuelmeljr fprácíj er 
fíd) (tu etnem etgenen ^arágrap^e, běm 34fleh beS 
III. JipaupttfyetTé) uber bte g a n j e Slrt beě *pí)í# 
l o f opi) t ř e n é , roelcfye ín neuereršett unter serfctyte* 
benen ©ejlalten, aber mít ímmer gletcfyen toefentlídjen 
Sógen fjeraortrítt, fcljr nacfybrňcřltd) ani, unb erflárte 
umimwúnbm, bag er btefelbe fiir "eben fo trrťg ali 
gefafyrttd) eracfyte, 
b) ©ne řtebttngétbee ber nenern £f)eologen, 
fe lbf l mancfyer řat l jo l t fdjen , tfleé, bte cfyrtfllícfye 
íítrcfye, ju tfyrer, nue jíe eé neunen, urfprúngltcfyen 
@tnfad) í |e t t nríeber jttrúcřjufityren, alíe btejentgen 
íeljren unb Gnnrtdjtmtgen, bte tljrer SWetmmg nad) 
crjl trn JBerfolge ber 3etten auffamen, ober wn benm 
man wemgjlené ntdjt unwtberfpredjltd) baxfyun faun, 
ba$ fíe tton tem gottltdjen ©ttfter felbfl eíngefefct 
fet>en, afé etneu entflelfenben 2luéwud)é anjufefyen unb 
ju beíjanbelm 2)em Unterjetdjneten wtrb man be# 
jeugeu mňffen, ba£ er fíd) t>ou btefer řtebltngětbee 
unferer 3eít ntdjt uur ntdjt l)abe mttanfleefen lafieit, 
fonberu berfelbcu *ríelmet)r nad) Jčráften entgegen 
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^earbettet ^abe. 2)ťe 5Eířítgttcber ber (šonftfiortal* 
commtffton Dom 20fleu SQiaí 1820 erflcírten il)m toentg* 
ftenó cffentltct), baf bic £)urd)lefMtg beé Jpauptflňcfcá 
Don ben @ r f e n n t n t # q u e l l e n beé $ a t l ) o l t c í é * 
mité (III. Jppttfjl. §. 1—50), bartn bte UnfeI)U 
b a r ř e i t ber áítrcfye, tl)r 3íed)t ber Gnttfcfyeí* 
b u n g ín ftríttigen ©laubenépuncten unb tfyre 29íad)t, 
©efefce ín gei|íltd)en ©tngen ju geben, auécmanbcr 
gefe^t Drírb, ffe nícfyt mír befríebtget, fonbern fogar 
erbaut Ijabe* 
c) SDBer (tcí) bte SD?ů̂ c neljmen solíte, toenn aucřj 
ntd)t fetne (Srljorten, nur fetne 9icíigtonéI)cfte ju burd)* 
lefett, nntrbe cíne SDienge ^on 33etfptclen ftnben, wo 
ber ©eferttgte fíd) níct)t fůr baé ířicue, fonbern fiir 
baé Silte entfcfyetbet, xxnb SSJieínungen aufjMt, bte fefyr 
altmobtfcf) flíngen. 2Benn er bte grofíen SSortfyetíe 
rttfymt, roelcfye bte žBeíbefyaltung ber latetmfcfyeu ©pracfye 
ím @otte$bten(íe gefyabt Ijať, unb inm Xfyetíe nocí) 
Ijat, n)enn er ben fřttlícfjen 28ertl) beé efyelofen í!e* 
bene unb bte 33eroeggritube nritrbtgt, weldjc bte áítrcfye 
jur ©nfufyrung beč (Sóltbatč ber ©etjtltdjen íjatte, 
mntt er ben 9?ufccn jetgt, bm etn jtt>ecíma$tg etn* 
gertdjteteá SSMfaljrten l)aben faun, roenn er ben 
frommen ©ruč, bcx ba$ ?ob 3efu Síjrtfit Derfiinbtgt, 
ben ©ebraud) fyetltger SStlber unb fo mandle anberc 
fromme ©ebraucfye unb ©ttíen Don jener ungereefyten 
Skradjtung, mit ber man tnčgemetn auf ffe fyerab* 
ffefyt, ,ju befreten gefudjt t)at, fo bacfyte unb íjanbcíte 
er, bod) toofyl ín alíen btefen $allen íctneérccgé fo, 
ba$ cr ín btxt 5íugen jebeé recfytgláttbtgen $atf)olířen 
aíč etn bem ©etjte uuferer Ijetltgeu $trd)c ganj mu 
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gcgengefefcter, bcm DlattonalténtuS ergebener Síeofogé 
fyatte erfcfjetuen mňjfen. 
2)od) Gruere furftíid)e ©naben bemerfeít, beť 
Unterjeídjnete fjabe, tton ber t u n e r u á l r a f t b e r 
SBafyrljeít g e j u n t u g e n , u b e r bie a u é f e t n e n 
Grrfyorten Ijerauégefyobenen, itym frítfyer 
fd)on mt tgc t fye í l t eu © t e l l e n felbfl baé Ui> 
tíjetí auSgefprocfyen, baf? f ie a n f t ó f t g , fc^ci 
rtfdf), t r r íg unb g o t t e é l a j í e r t f d ) l a u t e n , aber 
jugtetd) bte Gřrííarung beígefitgt, ba$ er berg l e í* 
cfyen S r r í e f j r c n n í e m a í é g e g í a u b t , um fo 
w e n t g e r ó f feut f íd ) gelefyrt tjabe. 
2)er Unterjeidjuete f)at ffd) ín fetner Gřrííarung 
D. 20. Dctbr* »• 3 . / bte Gruere fňrjlíicfjc ©nabeu 
I)tcr trn ©tuně ju l)aben fdjetnen, roortltcf) nur fo 
auégcbrňcřt: 
„(£S vt>arc bod) ťn ber £f)at nícřjt ju begretfen, 
nue tfym bet alt btefer SSorfTcht bod> fjátte begegnen 
feííen, etne 33el)auptung, weídje bte Jítrcfje aíé eíné 
Srrlefyre tterbammt, ín fetnett 33ortrag aufjuuefymem 
9íod) unbegreífltd)cr aber nutrbe, falíé btefeč bod) 
flefcť)el)en \t>are, fei>n, tt>íe affe bte fyofyen unb l)ód)jteu 
23ef)6rben, benen bte ©cfyrtften beé Unterjeťcfjneíen 
jur ^Jrňfuug fcorgelegt rourben, bte bartn ttorřommen* 
ben Srríeljren níd)t foííten roafyrgenommen unb pfiiájU 
gemag angejeígt Ijabem @o fcíeí ífym bennt£t tft, fyat 
fetue jeuer žBefyórben, tt>cber jttSGBten nod) ín *Prag 
cíne bergíetdjen íe&ertfcf)C ?efyre Weber ín feinen ge* 
brueften nod) f)anbfd)rtftítcf)ett Síuffa^en nad)geu)tefem 
Ueberfjaupt íft ba$ S i n j í g e , xoaě m a n bič* 
I)cr inm 33en>etfe c i n e r fo řjarteit S3efcf>ui* 
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fctgung cttá b í t bet ífefcereí íft, ttdn anberer 
©eí te fyer beťgebracfyt f^at, — eín aScrjcícf)^ 
nig tton <5tellen,.b,je auč gcnuffen in Ztiu 
merífc ttorgefunbenen Slbfcfjrtftcn feíner 
dxijoxtcn atě ír>íg 'unb anjtogtg tyerauž* 
gefyoben wurben. ©er (#efertígte fyat beri alter̂  
imtertfyanígjíen an @c. šJKajefiat erftatteťen £ertd)t, 
ín roelcfyem bíefe ©telíén augefúfyVt únb fceurtíjeíít 
mxícxt, nur fennen gelernt,/ áfé (íuere fůrftlícř̂ c 
©naben bíe (Sitte gefyabt, behfelben ífym aíif etntge 
£age blog $u bem ^tocéc ber Surcf)íefung'mítjutf)et* 
len, mtt bem auébrňcřítdjen SSerbote, bag er fícf) 
gegen bíe ífym I)íer gemacfyten 33efcf)ulbtgun* 
gen ntcfyt ju fcertfyeíbígeu roage. dx geftefyt 
ftucf) tt>ítlíg, bag er ín bíefem S3ertct)tc 9Stê  
leé angefňtyrt íač, n>až nícfyt nur anjtógíg 
unb írríg, fonbern felbjí fefcerífcf) xtni got> 
teéíajíertfcfy í aute í ; wegíjafl) er jTcf> itxct)t ím 
©eríngften nmnbere, n>enn 5Díanner, bíebeauftragt 
waren, na4) biefem 33ertcí)te eín ©utajen uber 
bte 3íecf)tgláubígřeít bc$ Unterjeícfjneten abjugeben, 
eín fefyr ungňnftígeS Urtfyetí fallten/' 
Jpíerauč í|í nun ju erfefyen, bag ber ©efertígte 
řeíneéroegé tton al íen ífym bort jur ?ajt gelegten 
©tellen ttermeíue, bag felbe fe^crífdt), ober gar 
gotteélajíerífcí) lautztt, fonbern bag btefež nur fcou 
ctnígen gelte unb jroar nur ín bem <sinncř hen fíe 
ín btefer SufammenfleUttng $u ty^w fcfyemem ér 
bacfyte fyíebeí ttorneljrolícf) an dine ©teí le , ín ber 
man 38orte, bíe er afé eíne Sípoftropfye an bíe erbit* 
terffien geínbe be$ etyríjíentljumé gerícf)tet fyatte, alé 
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cíne an feine etgenen ©cfyitler tton tym ergangene 
Slufforberung, baé Socf) beč (Sfyrtjtentfyumž fcon jící) 
gu werfen, barftellt* 2)tefe 2Borte (Tub: 
„(Smpórenb, e m p ó r e u b m u č eě f e ^ n , 
eucí) tmmer rtocfj ©cfyitler, bemůtfytge ©ef)iU 
ler ju n e n n e n tton e tnem f l e t n e n £ á u f l e t u 
© a l t l a e r , welcfye toor adjtjefyn Safyrfyunber* 
ten ge lebt nnb Díe l í e íd ) t ntefjt e t n m a l fe lbjt 
ben I)of)eriT/ btn ipíffenfcř>aftítcf)en © t n n ber 
?ef)re e tngefe í jen fyaben, ben [ p a t e r é Saljr* 
tyunberťe vott tfynen annatymen." 
2Bíe mu$tm níet)t (řuere fůrfíltefjen ©naben nnb 
Seber, i>cm btefe SBorte fo l)erauégerífien auě tfyrem 
3ufammenljange Dorgejeígt ttmrben, erfcfyrecřen ňber 
bte © o t t l o f t g f e t t , bte jící) ín ífjnen auéfprtcfjt! 
25a tě tttjwífdjcn bem ilnterjetcfyneten gelang, bte 
gan$e ©tefte, ín ber btefe SBorte ttorfommen, aU 
fefyrtftítd) jU críialten, fo eríaubt er jící), bíefelbe fyter 
cinjufcfyaltctt, auf bag eé @uere fitrfílícfye ©naben nur 
eíníge 23lícře f o (lete, um jíd) ju uberjeugen, nríe ganj 
unfcfyulbtg baě feí), waě er ín jenem JBortrage ge* 
fprocíjen. 
/ /3n jener Gffyrbegterbe, bte ffcft bet etnem Seben 
atté ttnč anf bte natňrlícfjjte 2lrt sou ber SEBeít ent* 
uncřelt, íft tě gegrúnbet, bag wír an Sllíem, mě nrír 
bač Unfertge nennen, fo gern etnen SSorjng jn růf)* 
nten fyabem Slucf) nnfer Seítolter, wúnfcfyen Kur, tt>etí 
tě baé Unfertge íft, foli fTct> auéjetcfynen, foli ttmi 
©rogeé leífieň, foli burel) (řrjtnbmtgen/ burel) groge 
Unterneíjmungen, burel) ttícfytíge SBerbefferungen ftefy 
ber fpatepen 9íacf)tt>elt beníroiirbtg mackem ©efjeínt 
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ti mm, bag btefe ober jene Unteruefymung, bte citter 
ani unfercn Scítgenofien wagt, ju bíefem %kk fůl)* 
ren fónne, fo nefymen nrír gem 2íntl)eít an bícfer 
Unterneljmung, tt>ír fudřjeu {íe ani allcn $raften ju 
befórbew unb jit untcrflůíscrt, nttr bamtt n>ír unferm 
Seitalter fyíeburd) Unjterbltd)řett Derfcfyaffm ©o etrcaé, 
m* $ r , , fdjetnt anáj ber d^riflltd^ctt Stelígíon bet íí)rem 
erjten Sínfange mcfjt roeutg ju ©tatteit geřommen ju 
fe^m @é tt>ar bod) in ber £í)at etn groger, tyerj* 
erfyebenber ©cbaníe: 3u unfent £agen t(t er ent* 
fprungen, ber eínjtg gottgeoffenbarte, etnjíg feítg* 
madjenbe ©laube! fcon uué tjt er juerft freuubfdjaft* 
lid) aufgenommen unb auf baé (Šífrtgjte tterbrcttet 
toorben, mít unferm S3íute fyabeu nrír tíjn fcerbrettet 
unb alten fommeuben ©efd)íed)tem óberltefert, fíe 
alle tt>erben ityx efyren, fíe alle werben ei fůr eíu 
33erbred)en anjufefyen l)aben, and) nur eínett gínger 
brett tton íl)m abjutDetdjen; fo lange bte SOBeít jiefyeu 
ttrírb, werbeu felbfl bte toetfeften ber aJíenfdjeit me 
ettvai SBetfereé anjugeben toifttn, ali i>ai, toai 
unfer SDiunb tljnen ůberltefert" 
„Slbcr fo erfyebenb btefer ©ebanfe fůr jeneě %úť 
aíter gewefen, fo bemňtfytgenb mn$ er trn ©egentfyetíe 
fttr btefeč gegenwarttge fíd) gcigeiv unb er mn$ bop* 
peit bemútfytgenb nod) burd) ben Umftanb verben, 
\>a$ unfer Settalter níd)t ganj mít Unred)t glaubt, 
jenem, in weldjem baá @f)rtjíentfyum juerfi entfianb, 
an Stuffíarung toeít itberlegen ju f e p , ©erotg be* 
můtijtgcnb mu£ ti tnd) fcorfommen, tfyr SBetfen un* 
feré Settalteré, ba$ tyt nod) tmmer íemen folít, uon 
jenem ftnitern3afyrf)Wtberte,,ba$ nidjt bíc#aíftt »ott 
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bem ^erfíanbeit/ waě ííjx jefct nnfíet *bw ju ttífien 
eucf) eínbtíbet (Jmpórentv emporcnb muj} eé fe*w fítr 
eueru Sto l j , má) tmmer nod) ©d)úíer, bemňtfytge 
©d)itícr ju uemten Don etnem ííetneu Jpáufícín ©a* 
Itlacr, tt>cící)e t>or ad)tjcl)u 3al)rl)unberten geíebt, mtb 
tnelíetdjt md)t etnmal felbft ben fyóljern, ben nuflen* 
fdjaftltcfyen ©tnu ber Sefyreu etngefefyen Ijaben, bte 
fpatere 3al)rl)unberte t>on tfynen annaljmen. 3d) gebe 
ti má) geru jit, tljr n>íflfet mefyr, tfyr feíjet Ijeller mtb 
flarer alé jeneé Sráalter, to bem baá dljrtftentfyum 
eutfprang* ©od) fage ícf): jpňtet eud), bafjí euer SStel* 
nnfien eitd) ntdjt fiolj, ber étofj ntd)t tfyortdjt madje* 
Senu fefyet, fyerrltd) prangt mté bet £ a g bte ©onne 
mtb jetgt uité fretltd) voett fíarer itnb beutltd)er baž, 
n>aé uné ualje Itegt, alš eé bet bunfter 9íad)t er* 
fd)etnt; bemtod) waé to ber gcrue ftcí)tr ^erbunfelt 
mté beá Xageé fyelleé £td)t, mtb nur bet 9íad)t fetjen 
rotr ber ©tente 9Jíajefíát, bte ©ro£e tmferé ©cfyopferé* 
©oíd) etne 9iad)t roar jeneč S^ttatter, baé Sejmu 
unS gefdjenít* 2)aě Srbtfdje fal)en f(e m'd)t mít fo 
Ijelíem 33ltcře, jene ©altlaer, alé tljr, bod) bejto beut* 
lídjer war ífyueu ber £tmmeí aufgefcfyíofien; roaé fte 
fúl)íten uub afyneten to ttjrer fyetltgen Síatttretnfalt, 
baritber nrírb ba& fd)árfjte 9Zad)benfen ntemalé tynaui* 
fommeiu" 
Gruere fiirftlidřje ©nabeu erffóren: 
,,3cf) I)aíte e$ bafyer fůr metne spfttcfyt, Sfjnen 
„bicfe auS 3l)Wt ©rijorten íjerauégefjobcnen ©&£e 
„mit benfetben SBorten ^orjttícgcn, une fte bariu tior* 
„gefunben toorben uub tferpfltd)te ©te fraft metneS 
,>oberl)tttítcf)eri Wmttž fcor ©ott bem 2Ulttriffenbert uub 
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//ifjrem ©enrífíen, ofyne alíe Umfcfjweífe mtb (Sntfcfyuí* 
„bíguugen mít řlaren, eínfacfyen 2Borten ju fageu: 
X) „ob ©íe bíefe ©a§e gelefyrt ober nícfyt geíel)rt 
„fyaben; 
2) „ob ©te bíe barín ttorgetragene SDíeínung, 
„ober ?eí)re, bte id) imb alte unbefangenen, recfytglau* 
„bígen $att)olířen ín ben tton 3ř)nen gebraucfyten 
„SGBorten al$ írríg ftnben, fitr eíne tt>af)re Sefyre ber 
„fatfyolífcfyen ířírcfye geljalten unb afó foídfje geíeljrt 
„fyaben ober nícfyt; 
3) „ob ©te bíefer 9S)?eínung (SefyreVotyngectcfytet 
„eíner oberfyírtlícfyen (řrříárung, ba$ bíefeíbe unrícfytíg, 
„anfíófng, ober gar írríg unb řegerífcf) feí), nocí) 
„tmmer aíé eíner wafyren unb fatíjoltfctjett anfyangen, 
„unb n>enn ©íe abermalš alé ojfentlícfyer Seljrer ber 
„fatljolífcfjejt Díeítgton aufgefíelít witrben, btefeíbe mít 
„ben namíídfjen SOBorteu fcortragen toítrben ober nícfyt?" 
„ 3 m $alíe ©íe mm bíefe son mír tíjeítá cm* 
„ftofťg, tljeílé aíé írríg unb fegerífdf) erříárten ©áfce 
„ebenfallé alě foldje anerřennen, jo roerben ©íe bte 
„benfeíben entgegenfíefyenbe Sefyre ber fatí)oíífdE)ett 
„íčírdfje naá) ber uon 90íír gewáfylten @íntl)eílung, 
řfmít beutíícfyen SBorten unb b e g r ú n b e t anfufyren, 
„unb babei baé reumiítl)íge ©ejianbníf? Sfyreé 3rr* 
„tyutnš, er móge nun ín Styren unrícf)tígen 33or(íek 
„lungen gegrítnbet, ober burcf) bíe SOBafyl neuer, nn* 
„bejtímmter unb unríct)tíger Síuébrňďe t>eranía£t tt>or* 
„ben fet>n, mít aufrícfytígem unb ungeíjeucfyeltem ©ínne 
„abtegen/' 
Um bte fyíer ttorgelegten $ragen mít ber erwňnfcf)* 
iícfyjíen JBejlímmt^eít bcanttoorten ju Hmtn, unb uttt 
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jugíeícf) wegen ber iljm fcfyon oben jur Saft gelegtett 
©tetten auiJ fetnen SSorlefungé^eften, enbíícř) aucfy wegett 
feiner út bem sprotocolí *>. 20. SDiaí 1820 augebltcf) ttor* 
řommenben 2íeu#erungen m bíe gefyóríge ©fcíbenj ju 
íommen: faf) jícfy ber Untergeícíjnete genótí)ťgt ín etncm 
©efucfye *>• 28. Sámter í. 3* um eíne gitttge SSílxU 
tfyetlung folgenber 2íctenfíítcře gefyorfamfi ju bítten: 
a) um feíne SSorlefuugéljefte; 
b ) um jeneé sprotocoll *>• 20* 9)Zat 1820; 
c) nm jene m 2eítmerí§ cmgeblícf) ttorgefunbenett 
Síbfcfyríften fetner @*í)orteu, ober bod) berjenígett 
Stuffáge, auž weícfyen bte l)ter ttoríommenben 
©telíen fetner (řrfyorten eutleí)nt fe*)tt foliem 
2>íe ©rúnbe, mít benen er bíefeé ©efucf) unter* 
fíůgte, íagen eínerfeítč bartn, bag ber ©efertígte feíne 
fámmtíícfyen ben ©egenptanb ber Díelígíon betrejfenben 
^3aptere auf etnen auébrMítcfyen ti on (£uerer fitr(l# 
Kcf)en ©naben erflofienen 23efet)í fyatte auélíefertt 
ntňflfen, ofyne erjí eíne 2t6fcřjríft fcon benfeíbeň nesměn 
ju founěn ober $u bitrfen, uub ba$ eé anbererfetts 
eíne fcollíge Unmoglícfyfeít fet), aué bem blogen ©e# 
bácfytnifíe ju beurtfyeíleu/ ob er bte ©telíen, bíe matt 
fyíer anfttfyrt, xobxtííáj fo fcorgetragen, unb nocf> mel 
weníger, ín ttelcfyem tfyren ©tnu gefyoríg bejiímmen* 
beu 3^fammenl)ange er bíefetbeu fcorgetragen f)abe» 
2(m 7* gebr- L 3 . f>atte ber Unterjetcfmete bte 
<5f)re, ju etner Unterrebung mít Gmerer fůr(llícf)eit 
©naben worgerufen $u roerben, in toelcíjer jrcar tton 
gro^en ©cfynríertgfetten, bte ber 9DÍittl)cífun& etniger, 
tton ben fcerlangten .Slctetiflůcřcn entgegenjí&nben, bíê  
9íebe war; ató eíne Srlebígung aber unb jwaif/«&. 
Dr, £oí*atto'd £et)fué&ef<&*cifcmi9. 1 1 
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cíne feút ©efucí) burcfjauá tterroeígernbe (Srlebígung 
gíattbte cr jene Unterrebung fctjbn au£ bem ©ntnbe 
níá)t anfefyen ju búrfen, tt>eíl rootyl cíne ©cfyrcíeríg* 
řeít, aber gar feíne Unmogltcfjfeít ber geroítnfcfyten 
9)iíttl)etfmtg fyínfícfytíící) eíníger sou ben fcerlangten 
Slctenftttcfen gejeígt, tton ben ubrígen aber gar nícf)t$ 
erto&fynt, fcíelmefyr baéjeníge, toaš ber ©efertígte jum 
33ett>eífe ber 9íotí)tt>enbígřeít bíefer SDiíttfyeílung fagte, 
auf eíne, roíe eé fcfyíen, níctjt ungnabíge SGSeífe an* 
geljort roorben war* 
25a gletd)Wof)t fjínterfyer fceríautete, ba$ man fettt 
ubígež ©efucf) jcfyon alč eríebígt anfelje, fo l)íeít er 
ež fur feíne ^flícfyt, um jebe umtotfyíge SSerjógerung 
ju sermetben, ín etnem neuen ©efucfje ttom 7. 9)iárj 
l* 3* gefyorfamjt $u bítten, n>omít man ífjn gútígft 
tterjtánbígen wolíe, ob er auf eíne fcfyríftlícfje érlebí* 
gung jeneé ©efucfyeé ju rcarten ober nícfyt ju roarten 
§aU. 3 n ftoíge befien erfyíelt er am 21. bejfelbett 
9JÍ* etnen ». 26. batíríen íjofjen <£rla£í, ber mít ben 
SBovten anf&ngt: 
„33eí ber am 7* $ebr* L % mít Styxtn gepfloge* 
/;genen Unterrebung fjabe id) ©íe auébrucfííd) jur 
/,fcf)ríftlicl)en 33eanm>ortung 9Elíeíne$ @rlajfe$ *>• 7. S e c . 
/ A 3* aufgeforbert, unb ©íe felbfl fjaben mír nícfyt 
/,nuř t>amalš> unb fcfyon frúfyer ju Díojmítal, afé ©íe 
;,am'10. (Sept 1824 aué eígenem Slntríebe ju mír 
/,famen, eíne uber bíefen ©egenjlanb mícfy ganj bei 
;,rul)íg*nbe Sfntwort angefobt unb jugeftcfcert, fonbem 
//Ciuct) ^íeju meínert ©egen, bamít ber fyeílíge ©eíft 
/,<5íe fcrteucf)ten moge, ftdt) ^on mír erbetem 3d) řarnf 
,$tícf) bafyer nícfyt genug barňber wunbern, ttrie ©íe 
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„trofc bem bocfy nocf) etite fdjriftltdje 53eantwortmtg 
„Sfyrer att mtcfy gčlangten 3«fcí)ttft *>. 25* Sanner 
„í* 3* entgegenfefyen fonnten, ta bíe (Sríebtgung f)íer* 
„uber fcfyon burcf) oben erwáljnte, am 7. gebr* ftatt^ 
„gefunbeue Unterrebung erfoígt tt>ar/' 
3u fernet 9ied)tfertígung uber baé ?egtere braud)t 
fícf) bet Untergeícfynete nur auf baš gu bejtefyen, roaé 
er fo thnx gefagt, unb aucf) ín fetnem ©cfudfje 
D. 7* SOíárj bereíté auéeínanber gefefct fyat SEBaS 
aber ben Umfíanb belangt, ba# er dueren fiirfl* 
Itcfyen ©naben gu tt>íeberř)oíten SDÍalcn eúte ©tefeíbett 
<$ang berufytgenbe Slntroort aitgeíobt fjabe, fo bíttet 
er, ©id) gnábtglí gu ertnnern, ba# er btefem 58er* 
fpredfyen jebeémal bíe Sebíngung beígefegt: f o f e r n 
eé mí t f e í n e m © e w í f f e n ttereínbar fet)tt 
ttírb; unb aíé er jtcf) £od)bero apofioltfdien éegejt 
erbat, auébrútfltd) angemerřt t)ahe: ba mít er bíe 
álrctft e r l a n g e , gu tfyun, níá)t roaé beit 5»ien> 
fdjen, f o n b e r n n>aé © o t t g e f a l l t 
Gruere fitrjlltdje ©naben gerul)en ín btefem <£r* 
laffe bíe gragen unb Síuftrage ber fyofyen Suflefíuncj 
&• 7* Sec* i)* % wórtítcf) gu nueberfyoíen unb fugerf 
bem $olgenbeé bet: 
/ r3ur 23eantwortmtg bíefer bteí $ragen unb SSd 
/,fclgung beé betgefógten SluftragS beburfte eS botty, 
„toemt ©té, nne tdE) eé erttartet fyabe, fytebet ojfen* 
J/^rjtg, aufrídE)tíg unb mít Sínrufung beé fyeílígett 
„©eífteé ttorgegangen waren, fetneť fo íangeit, al5 
„ber bereíté t)er(irtd)etteit Bcttfrijí, um fo wentget 
„alé @te ju btefem SBeíjnfe Sfyrer asortragéfctjrtftett 
„femeéroegSbenottytgen, tubem bod) ofyne a l t e 
l i * 
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„ ( ř i n w e n b u n g aU g e w í f a u g e n o m m e t t tt>etv 
„ben barf,. ba# e ín fo D t e l j á ^ r í g e r Cefyrer, 
„n>íc © í e e$ w a r e n , aucf) ofjne j u £ a n b * 
„nafyme f e í n e r Jpcfte w>íffen móf fe , welcfye 
/ , © r u n b f a § e er gc le t )r t fyabe, ob bíc tljm &or> 
„gcíegten ©afce ín ber aon ífym fcorgetragenen ?el)re 
„begriinbet fepeu ober nícfyt, ob er jíe bafyer auégefpro* 
„cfyen fyaben fonnte ober nícfyt? Tlít aU Sfyrem 
„geíjílídfyen Dberfyírten fieljt bíe žBerpflídfytung unb 
„bač 9íed)t ju, Sfynen felbfí fcfyon ín bem $alíe, toenn 
„mtr eín 3tx>eífet obwaítet, ob ©íe bíefe ©áfce ober 
„eíníge berfelben gelefyrt unb foíglícf) gegíaubt I)aben, 
,M$ S3efenntm'č Sfyreé jegígeu ©laubené ňber bíefe 
,,©áge abjuforberm" 
2)afí (čueren furftíícfyen ©naben al& feínem geíft* 
lidřien Dberí)írten baě ttottfommenfie 9íecf)t iufielje, 
bem Unterjeícfyneten baž 23eíenntm£ feíneě ©íaubenS 
fůr ben %aU abguforbew, n>enn gegen bíe Jttecfytgíau* 
bígfeít befielben eín4 gegritnbeter S^eífel entftanbett 
tt>are, tt>agt er nícfyt ím ©eríngjten ju bejweífeín; 
altem nad) bemjenígen, n>aě íiť bem í)oř)en @rfaflfe 
*>• 7V 25ec* \o* 3* gefagt unb ín bem gegenwártígen 
n)íeberl)oIt nrírb, tteríangt man *>on íí)m nocfy ettoai 
ganj Sínbereé aíá baě SSeřeuntníg feíneé ©íanbené; 
fcerlangt man unter 2ínberm, ba$ er ttor feínem ®e* 
wíffen unb t>or ©ott bem 2lfiforífíenben erřláre, ob er 
gewíjfe ©tellen, bíe man ífym fcorlegt, eínft tt>írílícfy 
sorgetragen fyafce ober nícfyt 
(Sr bíítet ferner gndbtgfl emagen ju wolten, bájí 
eá fíd) l)íer nídjt bíog um bíe ©runbfáge fyanbelt, bíe 
er ín fetnen S o r l e f u n g e n Dorgetragen íjabe; bíefe 
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miáftm tfjm frettící) beíannt genug fc^it; foubern bag 
man fjter aucl) uitb $tt>ar ganj fcornefymltd) ©tellen 
aué feínen (Srí) ort en anfiitjre* 35a nun fůr jebe 
btefer Gřrfyorten, beren er uber fecfyěfyunbert ge^alten 
fyat, etn netter Sfuffafc abgefagt toorben t|í, fo leucf)* 
Ut etn> ba^ ífym gerabe barum, n m l cr burd) 
t>teíe S a ^ r c ge í e l j r t , unmógltd) jugcmutfyet wer* 
ben fórtne, bag er ben 3nl)alt etner jeben etnjeln an* 
gugeben ttnjfe. 2íud) íautet bte grage, bte man il)m< 
ttorgeíegt fyat, fetueéroegé fo, ob er bte (Steííen, bte 
ntau aufúljrt, Ijabe t>ortragen f ó n n e n , fouberu ob 
er fte toixtíiáf ttorgetragen Ijabe? SDBte c$ 
btnn aucf) faft unmógltd) tfl, bag mau uon Unter* 
geícíjuetem nur folíte ju tmfien tterlangen, ob er bte 
tljnt jur Caft geíegten <&ttíltn Ijabe sortragen fon* 
n e n , uub faflfó er bteg bejaljte, tfyn fdjon $u etnem 
SBíberrufe berfeíbeit, b\ fy $u berjeuigen ©trafe i)er# 
ttrtfyetíen foííte, bte er fyocfyjíeué er(l bautt tterttrířft 
íjabeu tottrbe, roemt er baé aSerbrecljeu, beflfen matt 
tí)n aufíagt, ntcfyt bío£ begefjen ř o n n t e , foubern ítr 
2Btríftd)íett begaugeu fyatte* @nbltd) ťft er ffď> jwar 
alíerbtngé geung, bag er bte tf)m jur Eaft geíegten 
©telten, tu bem ©tnne, ben jíe burd) tfjre borttge 
SufammenfMung erfyaíten, ober bočí) ju erfyalten fdjeú 
nen, řetueémegě n>eber ttorgetragen l)abe, jtocf) ofyne 
ftd) ju nnberfpredjeu, je Ij&tte ttortragen f ó n n e n : . 
l)ter aber geuťtgt eé ntdjt, bag er bte# fitr fetne etgene 
*perfou nur wí f f e , foubern eé nrírb erforbert, bag 
er eě and) ju b e w e t f e n trn ©taube fei), ©nen 
S e t o e t é aber, bag er bte angejogenen ©telíen ent* 
weber gar md)t, ober bod) ntd)t út jeuem anftógtgen 
&innc ttorgetragen tyabe, faun enbcgfcetfítdjer SBeífc 
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ímmSglfcř} Kefem, fo lange man ít)tn alíé feme ©cfjrif* 
Uxtf feíne SSorlefungéí^efte foroofyí afó feíne ©rfyorten, 
md)t nur t>íe Drígínaíe, fonbern felbfl bíe ín Sett* 
roeríg angebíícf) ttorgefunbenen Síbfcfyríften tton bcn* 
felben, ja fogar ben atferuntertfyanígíten S3erícf)t an 
@e/SOiajejíát, auš welcfjem bíe angefttyrten ©teHen 
entietynt feyn foííen, ttorentfyáít Unb ín ber Xljat, 
fca£ Unterjeícfjneter ín ben ©tanb gefegt íft, bic bret 
ifym ttorgelegten $ragen mít ber 33e(íímmtf)dt, mít 
fcer e$ fogíeícfy gefcfyefyen ttrírb, $u beantroorten, x>ex* 
tanft er lebtglící) bem ilmjíanbe, ba£ er fo glůcflícf) 
tt>ar, jící) baéjentge, *x>aé tíjm fcon ©eíten (Suerer 
fúrfilícíjen ©naben t>crn>etgert worben ífí, auf eínem 
anbern, burcfjauč erlaubten SfBege, roenígltenč tfyeíí* 
w>eífe ju tterfcfyaflFen* @íne sperfon námlícfj, bíe jTcf) 
feie Stnfňfyrung íí)rež kamene tterbeten, fyatte bíe 
@ňte, bem Uutergeícfyneten 53eíbeé: 
a) feíhe Síeíígíoftéíeíjre fowoíjl aíé aucfy 
fc) eíue Slbfcfjríft *>ou benjeuígeu feíner ober tokU 
ntefyr mír unter feínem 9íamen gu Seítmertfc gefam* 
melten (črfyorteu, au$ benerí ííjm eínjeíne <&teUm gur 
íčaft gelegt verben, $u ber fyíer notl)íg geroorbenen 
33énu£ung anjittragen, jebocf) nur unter beržBebtngung, 
ba$ er bíefe spapíere udící) gemacfytem ©ebraucřje fo* 
gleíč) berfelben afó íf)r © g e n i ů m tiríeber jurňcř* 
fí&e, m$> aucf) bereítš erfoígt íft* 
* @r antwortet uun auf bíe ifjm ijorgeíegten breí 
$ragen, nríe foígt; 
.. , I. a u f b í e erfíe ftrage* 
h' Db Unterjeícfyueter bíe ©telíen, bíe ín bem <šxé 
Jajfa *?• 7*. © « • »• 3 , angefiií^rt verben, aí5 *w* 
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ftmmenb tri gettujfert ju Seítmertg fcorgefunbeneít 
Síuffftgen, angebltd) SIbfcíjrtften gewífíer &on íljnt 
cíufl gefyaítener (&rl)orteu, emjí tt>írfítc^ ttorgetragett 
Ijabe, unb taě gn>ar a l l e unb toórtltd) fo, nríe fte 
I)ter> angefůfyrt verben, faun er bet fetuem bejíen 
SOBífíen unb @en>tffen mcřjt bqatyn. £>a ííjm ndmltcfj 
feíne eígenen Jpanbfcfyrtften fc()on tvátyrcnb ber funf* 
jefyu 3al)re fetueé íeíjramteé bíé auf eíneu fefyr fleú 
nen Uebetreft tton nametttlíd) 59 ©tucřen burd) baé 
2Begletf)en unb anbere Umjtánbe abfyanben gefomwert 
(tub, \t\\t roenígeu aber, bte er noci) úbrtg fyatte, auf 
ben fcfyon oben ern>áí)nten SSefebí Gmerer furjlítd^erf 
(Snabtn trn Safyre 1321 gletcfyfallé auégeltefert wer* 
bm mu$ttn, fo gtbt eé uur jfoet SOBege, trne er ftcfj 
etxoa basou tterjícfyern fónnte, bag er btefe ©telíen 
nrírflíd) unb wórtltd) fo, ttue man fte anfúfyrt, ttor* 
getragen fyabe. 2)er @tne íjí, mnu feťn ©ebácfytníg 
cíne fo augerorbentlídje £reue unb 33olííommení)eít 
befage, bag tfym bte fámmtltcfyen, meljr aíé fecfyéfyun* 
bert 33ortrage, bte er burd) etnen Seítxaum ttou fňnf* 
gefyn Saljren gefyaíten, nod) ímmer gegenvoartíg w f a m 
€tner fold)en £reue fetneé ©ebácfytntfieé ttermag er 
ftd) nun ntd)t $u rítfymen* 25aé j n m t e 3D?ítteI toftre, 
wenn Unterjeídjneíer tterfícfyert fetm fónnte, bag 
a) jene 2luffčí£e, bte man in Settmertfc vr>iít &or* 
gefunben fyaben, fo íreue 2)ar(Mungen fetner etgenett 
říjemaíž gefjaltenen 23ortrage fe^en, bag fte btefe bíd 
auf ba$ ffiort wneber geben; íngleícfyen 
b) bag ber 23erfafíer jeneé alíeruntertfy&mgfiett 
23ertd)teé au @e* SOíajeflát, aué welcfyem bte ín bem 
fyofyen (črlajfe <§uerer furfiíídjen ©uaben erfdjetneubeit 
té 
©teKen eíujig entlefynt jínb, bícfe ©telíen tvixttid) 
itur fo, rotě er fíe ttorfanb, unb in bemjenígen 3tu 
fammenljange, ber $nm S3erftánbníj7e berfelbeu notfy* 
wenbíg í|t, gegeben fyabe. 
jřeíne ttott bíefen beíben žBebíngungen íft nacf) 
tem Grrmefien beč ©efertígten fcorfyanbem 
i ) Dbgíeícf) er ttamítcf) feíne <Sxt)oxten nic ani 
tem ©tegreífe, fonbern ímmer nací) eínem fc^ríftítc^ett 
koncept gefyalten Iqat, fo íjt eé bocf) řaum moglícf), 
ta£ man írgenbroo, befonberé aber ju řeítmerífc, 
Qtnan unb roórtlťeí) fo nríe fíe ttorgetragen nmrben, 
lautenbe Jíuffafíuugen berfelbeu in eíner foícfjen SDienge 
fyátte auftrcíben foííem Senn 
a) bafí ífym eíner feíner ©cfyůler ín ben ©rfyortett 
felbjl mít. eíner foícfyen ©efcfyttunbígfeít tyattz nafy 
fcfyreíben fonnen, t>a$ er aná) feín 303ort auégelajfett 
fyáíte, íft tfícfrt ju benřeit/ unb Unterjeícřjneter t>at fcort 
eínem foícfjen ©efcfyttunbfcfyreíber, ber jugleícf) fůnf* 
jefyn 3al)re íang in feíner ©dfjuíe íjatte auéfyalteit 
mňifen, níe baž ©eríngfle gefyórt; roofyl tt>eí£ er ba* 
gegen, ba£ ttíeíe feíner ©cfyiiíer bíe Unart gefyabt, 
\1cjm waljrenb feíneé SSoríragež, fo triel fíe ttermod)* 
Un, nacfjjufcfyreíben, unb bann ya Jpaufe ju tterfucfyen, 
n)íe fíe ba$ ^ef^íenbe ober baé $aífcfjaufgefa$te er* 
ganjen ober berícfytígen íomttem 2)a# aber auffoícfje 
Sírt nur íauter fyócfyfi unjutterláfjíge Sínffafce entfteljett 
fonnten, líegt roofyí am £age* 
t ) Snjwífcfyen gab ttnfcrjcícfyneter attc^ fetne cí* 
genen @oncepte benjcnígen, bíe ihn ttxoa barum an* 
fpracfyen, ofync ©cfynríerígíeít í)ín, unb auf bíefe 2írt 
fyáttejt am (£f)e(iett nocř> genaue Síbfcfyríften entftefyett 
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fomtett, roemt ttur tticfjt feítte Soncepřc mii fo tuelett 
Síbíiirjungen, Sorrecturen unb ítberfyaupt fo fliicfyttg 
unb uníeferítcfy tvhxen gefcfyrteben gewefen, bag aucfy 
eín aufmerffamer unb nadjbeníenber Síbfcfyretber feU 
ten ím ©tanbe tt>ar, Slífeé gefyórtg jufammenjubrtn* 
geit Um fo tueí wentger íaffeit jTd) getreue Slbfcfjrtf* 
ten uon jung^en Seuten erroarten, welcfye, rcemt jíc 
bťefelben and) fiir jíd) tterfagten, bocf) mctflené fo etU 
ferttg tterfufyren, bag jíe ntdjt etnmaí bte %t\t ftd> 
ital)men, nur bett ©tun bejfen, roaé jTe jc%t fcfyrteben, 
aufjufafíem Unb bag, n>emt etne Síbfcfyrtft tton ber 
anberen genommen warb, bte SDÍenge ber gefyíer um 
fo gróger roerben rougte, begretft ftcfy tton feíbjt. 
2>afyer fant eé benn aud), bag Unterjetdjneter, toemt 
cr juroetíen etne folcfye Stbfcfjríft ju ©efícfjte beřam, 
felbfí niá)t baxaui fíug tt>erben unb ntcfyt erratfyett 
řonnte, nxié er gefagt fyaben múflfe, um ju ben SDBor̂  
U\x, bte er fyter laé, SBeraníafítwg gegebeu ju fyabem 
c) 2)ag nun ťnfonberfyett bte groge 3ínjaí)í ttott 
Slbfcfyrtften, bte man m Settmertfc unit fcorgefunben 
fjaben, fetne 2Serláffígřett I)abe, erfyelíet auě ber Sírt, 
rotě jte bafelbft gefammeít ttmrben* Qcnn fo mel ber 
©eferttgte roeíg, roar ti juerfí $ r o f g e f í , ber m 
ben 3al)rett 1815 ober 1816 auf ben dinfaíl gerteíí;, 
cíne folcfye ©ammlung ju fceraujíalten, unb er gtng 
babet fo unDor(Tcf)ttg juSOBeríe, bag er jeben 2luffa§, 
ben ntan tfym unter btm SSowanbe, bag er ttom 
Unterjctcfyneten fet), ttoríegte, fofort and) bafůr an* 
nafym, unb abfdjretben ítcg; ob fícf) ber 2íuffa§ fůr 
cíne Slbfdjrťft wn bcm koncepte beé ©eferttgfen ani* 
gebe ober burd) SJÍadjfdjretben in ben gjrijorten felbfí 
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entfianben fetm wolíte ober n>oí)l gar etn fclogerSlué* 
jug fe*>, auf alíeč bíefež roarb, trne e£ fcfyetnt, íeíne 
Síjicfjícíjt genommen., 
d) @eí6(l"bíe fcon Grueren fórfílícf)en ©naben 
tnit iiberlegter S0Bal)í aué jeitcm alleruntert^ántg(lert 
S3ertcf)te cm ©e* SDřajeflat Ijerauěgefyobenen ©teKen 
geben fefjr auffaííenbe droben \>i>n ber Unjutterlaffíg* 
f eít ber 2íbfcf)ríften, bíe bíefem 23erícf)te ju ©runbc 
lagetn ©o tríjft man ťn eíncr berfelben ( t 8 i 6 hro. 33) 
bte SDííggeburt tton emem SOBorte © ň g u n g e n an, 
róobet ber SSerfafíer beé 33erícf)te$ burcf) etne 33er* 
nmtíjmtg fyerauébríngt, bag ti n>of)l © e g n u n g e n 
fcebeuten foíí* SBíe unttnfienb mm wtb eben barum 
ttríe unjutterlafjíg em Slbfcfyretber fet), ber fiatt ©eg* 
tmngen — ©ňgimgen l)ínfcf)retben řann, íeucfjtet tton 
felbjt eím 
2) 2)ocf) Unterjeícfyneter mu$ auá), fo fcíjmer eé 
tfym falít, bíefen *))uuct $ur ©pracce ju bríngcn, ojfen 
fyerauéfagen, tok er bíe fiárfíien ©riinbe l)abe, bm 
SSerfaffer beé aKeruntertfyanígjien 33eríd)teé an ©e. 
SPíajeptat ín ben SSerbacfyt ju nesměn, ba$ er bte 
'©tellen nicfyt toixíííd) fo n>íe er fíe ttorfanb, roemg* 
jícné nícfyt ín bemjemgen 3ufamment)ange, ber ííjreit 
tt>af)ren ©ímt erfennen lix$t, angcfuí)rt l)abe* 
» - a) 3 u cínem foícfjen SSerbacíjte rcáre man etnmaí 
fcíjon burd) bíe ganje Sírt beé bíěfyerígcn SBorgangeS 
berecfytigt; benn um tton bcm Umftanbe, bag bíe ^er* 
fon beé S3erícf)tcrfiatterž fcfjon baxnm tterbacfytíg nrírb 
imb <di $)arteí betracfytet verben folítc, n>eíí Untcr* 
$etcf)ueter baž tton ífym auégearbeítete řcfyrbucf) aer* 
lk$, unb um bon aííem Slnbent, toaů jur Seflatígung 
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bťefeé 93erbacf)te§ frňljer ttorgefalfen fjí, jit fdjroefgeu) 
fo n>aren bte Sluffáfce, uber toeídfye man jmen 33ertcí)t 
erftattete, ntcfjt etn>a £ ) r t g í n a l c o n c e p t e , fonbern 
ber etgenen Síngabe nad) tfyetíé 21 bfcfyrtf t en , tljetfó 
aucf) mtr bfoge Sluějůge sou uub auě SBortrágen4 beá 
Unterjetcfyneten, bte man ntcfjt ttxoa bet tf>m felbjt, 
fonbern in Seítmerífc ttorfanb* 2Ber ^áíte fyťer mcf)t 
ewarten mhopn, bag man, bettor nocí) írgenb eín 
nmterer ©cfjrttt gefcř)tef)t) ten Unterjetcfjneten uber 
bie @nt|tef)Mtgéart btefer Síuffá^e nnb ob er bíefelben 
fitr ect)t erřenne ober ntcfjt, befragen wúrbe* £)l)ně 
írgenb etwaů *>on btefer 2trt ju tynn, ja oíjne bag 
Unter^etctyneter nur ba$ ©ertngjíe bafcon m\$tzf er* 
ftattzt man ýtntn SSertcfyt an @e, SSKajejíát ben $ a ú 
fer, nnb roagt eé, bartn etne- ©pracce $u fityren, 
tt>elcf)e bte unanftánbtgfíe Setbenfdjaftttcfyřett nnb Ueber* 
tretbung tterrátí)* ©er Unterjeťcfjneíe, ber btefen 
78 S5ogeu jíarfen Sfuffafc nur anf eťntge £age von 
@ueren fňrftítcfjen ©naben erfyteít, Ijat fetne Slbfcfyrtft 
ttou tíjm genommen nnb nefymen mógen; er fann ba* 
t)er nur anfůfyren, waš ťfym tn ban ©ebácfytnijfe ge* 
bíťeben íft, bag ber SSerfaffer ben 3íamen befíeíben 
betnafye nte anfufyrt, ofyne tř̂ tt baíb mit btefem, baíb 
mtt jenem ermebrtgenben SSetworte ju begíetten; bag 
er etn itber bač anbere jJKaí bte @cf)tmpfrt>orte: 
J l n f í n n , © a l t m a t í j í a é , © e r o e b e *>on 2Btber* 
fprňcfyen gebraucf)*:; bag er beljauptet,. ber Unter* 
getefynete fyabe i)on ^tit ju 3^tt S í n f á í í e Don 
SOBafynftnn nnb tn foídjen miifle er fetne @rf)orten 
utebergefcfyrteben fyaben; bag er jíd) ntdřjt entbíóbet, 
SOBorte, mit benen ber ©efertígte bte ©ejmnungen 
ber erbtttertfkn ftetnbe beč ©jrtjíentljumg fdjttoeit/ 
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fát eíite mt fetíte eígenen ©tfjňler gertd)teté'Slnffor# 
bemng anéjngeben; bag cr enblícf) mít ber fo fyanb* 
greíflídjen Uebertreíbnng fcfylíegt, ti fyabe, fo lange 
bíe djrífiíídje $írd)e befíefjet, atíe eínen Sttyzx ge* 
geben, ber ín fo ttíelen tmi fo wefentlídjen ©tňcfttt 
»on ber wafyren Sefyre ber $írd)e abgenricfyen f e^ 
tt)te Unterjelcfyneter* Slfó bíefer 33eríd)t (řneren fttrjíť 
Kdjen ©naben jngemíttelt nmrbe, tterlangtcn #od)* 
bíefclben fel>r weífe, bag man bíe angeblíct) ín řeíť 
ntert§ fcorgefnnbenen Slbfcfyríften, anf bíe er fíd) jíiifct, 
ttortegen móge, SíefeS fefyr bílííge SSeríangen tt>urbe, 
nue (řnere fůrftítcíje ©naben bem Unterjetcfyneten' fclbfl 
ju eroflfnen bíe ©nabe gefyabt, breímal ernenert/ nnb 
nícfjt erfňlít 3 « roelcfyen a3ermntí)Mtgen bíefeě ^er^ 
anlafie, íjt fůr fíd) feíbjl ftar. 
b) 2)od) ttoju aSermutljungen, rco leíber bie 
%])dt felbft fprídjt! Siné jlencn SlbfdEjríften namtící), 
bíe ber ©efertígte anf bíe fdjon oben befcfyríebene Sírt 
erfyalten, geljet nnr aítjn bentííd) fyerttor, bag ber 
58erfaffer jeneé 95eríd)teé níd)t ímmer reblícf) jn SOBerře 
gegangen; ba jeígt eé fíd), u>íe cr mít eíncr feítenen 
áílngbeít feínen Sluéjug fyíer abgebrocfyen, bort wíebet 
angefangen fyabe, n>o man abbredjen nnb anfangcn 
mngte, nm cíne anfíógíge Slnélegnng móglíd) ju 
macfyem S3ett>eífe jn bíefer tranrígen S3et)anptnng 
h>írb man ín ber éeílage B, jaljíreíctyer, aíě eé ju 
n>únfd)en ífl, antrefím 
Siné altem Stefen ergibt fíd) nnn tton felbfl, bag 
Unterjeídjneter l)od)jt leícfytfmníg ftytt mňgtc, roenn 
er bíe grage, ob er bíe ífym fcorgelcgten ©telfen alffe 
ífnfl tt>írflítf) tto.rgetragcn IjaU, bejaíjenb beantroorten 
izL. 
sol íte; er mu$ tueímefyr, wnn er m emer ©actye 
Vion folcfyer 90Btcf)tígíeít mít ber gefyórígen 3Sorftcf)t 
ttorgeljen míli, bíeg burcfyauá unentfcfyteben laffen, ja 
*r famt ín 33etrejf eíníger ttou bíefen ©telíen mít 
©enrígíjeít befyaupten unb bartfyuu, bag er jíe ín bent 
©mne, ben fíe burcfy bm í)íer angeuommenen 3ufam# 
menfyang er^altcn, níe ttorgetragen í)abe» 
II. Sluf bíe g w e í t e $ r a g e . 
Jrueraué erfyelíet ferner, ba$ jícf) ber línter$eíd)* 
nete aucf) eíner 33eanttt>ortung ber $totittn tl)m 
ttorgeíegteu $rage ín ífyrem ganjen Umfange ittcf)t 
unterjíefyen íonne* Sfym ífí cě uuentfájíeben, ob bíe 
©telíen, bíe man ífym ttoríegt, ín ben fyíer fcorfom* 
tuenben SOBorten je ttou íljm fe^en ttorgetragen voor* 
ben; er tt>et̂  tuelmefyr unb tirírb eé bartfjun, bag er 
bíefe ©telíen tt>enígjíenč uícfyt ín btm ©mne, ben fíé 
bnrcí) ben í)íer angenommenen 3ufammenl)ang erfyaí* 
Unf uorgetragen fyahc. @t fann aífo aucf) ntctjt auf 
eíne grage antworten, bíe ífym ín foígenben SGBorten 
fcorgeíegt nrírb: 
„£)b © í e bíe bar ín ttorgetragene 9D?eí* 
„ n u n g ober Sefyre, b íe íá) nnb a l í e unbefan* 
„ g e n e n , recfytgláubígeu £ l ) e o l o g e n ín ben 
„von Styntn gebraucfyten SOBorten unb 2lué* 
„brňcřen a í é í r r í g f inben , fůr e í n e wafyre 
„Seíjre ber fatboíífcfjen $írcf)e g e l j a l t e n 
„unb a í § folcfye geíefyrt fyaben ober n í d j t ? " 
5llíeě, woju er jícty aué ?íebe ju (řueren fúrjf* 
íícíjen ©naben fyerbeílafien fann, beftefyet barín, bag 
cr erfíart, ob er bíe ífym fyíer ttorlíegenben ©tellen, 
g a n j abgefefyen ba&on, t>on *oem fíe. fyer? 
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txtljrett mífgen,- fa tocfyxt Sefyren ber fat!>oIífcf>en 
t̂rdEje fyaíte unb attcf) fonjt tmmer gefyalten íjabe ober 
mcf)t ? 
jpterttber erflárt er ftcf) nun, bag er bít n>entg* 
ften ber í)íer auégefprocfyenen SSeljauptungen fitr Selj# 
ren ber ářtrcfje, fonbern bet SOBettem bte metften fitr 
bíoge SDietnungen anfefye, bte ber 23erfafjer alé SffliU 
íeí junt 93etxvetfe fur bte 50Bař)rl)ett unb ©6(títcí)fett 
etner řatfyoíífcfyen Sel>re ge6raud)t nnb angefufyrt l)abe. 
%\xx auébrůcřítcfye ©íaubenéíefyren vintrbe ©eferttgter 
tttoa nur foígenbe tn jcnm ©telíen ttorřommenbe 
©a§e, bte er tn tbtn ber Drbnung, íjeraušljebt, tiríe 
fíe bort jufaaígér SOBetfe VrfdE)etnen, auégebén toolten: 
5llleé, tta<5 augeríjalb ©ott í(i, tjt tton ©ott abl)an> 
gig; ©ott íjt ber ©ctjopfer aííer 2)tnge; ©ott tt>etg 
unb fennt Sltleé; ©ott iji nnparteufcř); eé t(l ntctjt 
unter ber SBůrbe ©otteé, ftcf) beč ©efcfyaffenen alé 
etneS aGerf^eugeě gu bebtenen; ba$ @f>rt|tentl)um ttrírb 
etnft alfě ůbrtgen Díeítgtonen ber Srbe tterbrfatgenj 
imfer Jperr Sefué @t)ríjíu$ tfí toafyrer SDÍenfcí) ge* 
ttefen; er fyat tn fetnem ganjen Seben ntemaíS getrrt, 
tttemalé gefttnbtget; er t(l ber glúcřfeltgfle alíer 9J?en* 
fdjen gewefen; er ťffc cutcř) meljr aíé etn bíojjer šDienfcf), 
ér tft ©ott feíbfl geroefen; nrír folíen ntcf)t anftefyen, 
bte tnntge aSeretntgung, bte jnrífcfjen bem ©ofyné ©ot* 
teě unb 3efu ftatt gefunben, mít eben bem Síuébruďe 
ju beíegen, ben tl)r bte ířtrcfye betíegt, roenn fíe fagt, 
té fet) bte SSeretnigung jtoeter yiatuxen ju etner etn* 
jtgen ^erfon gewefen; eé tft ganj auégemacfjt, bâ í 
fíd) ber 2Btlíe 3efu nte, fcf)lecf)terbtngé nte bem 2BU* 
íen ©otteé nríberfefcte, ba$ betbe alíejett tn ber *)oíí* 
fommenjíen Ueberemílímmung gebíteben fint); fcfjon 
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bet ber ©eburt Sefu fyaben fícf) auťterorbentHctye 3Mn$é 
jugetragen; er roax ber langfi ewartete $D?effíáž; 
tton bem SDíefjíaž n>ar gett>eíffagt, ba$ er eíne neue 
bejfere SKeíígton auf @rben eínfňfjren werbe; ber 
SWenfcf) tjí nídjt bófe gefdjaffen, unfere 5Ratur jtoíngt 
uné řeíneétoegč jum 23ofen; eě gíbt and} fyofyere SBefen 
ober (Jngeí; bíefe fcermogen bem SSJíenfefyen $utt>eíten 
ju erfdjeínen unb jínb nné n>ťrflícf> erfcfyíenen; m ber 
©ejíalt beé SSrobeé unb SOBeíneé íft &on bem Sfugen* 
blícře an, ba fíe bíe ©egnung be£ spríejteré empfan* 
gen, bíé jur 3eít, ba fíe auf írgenb etne Strt jerftórt 
toerben, Šfyrífítré alé ©ott unb Sfteufd) n>al>rí)aft unb 
roefentltcf) jugegen; watyrenb ber ©egnung beé *prte*» 
fíeré geř>t mít bem ©toffe beS SSrobeé unb SOBeínéé 
eíne SBeraanbíung ttor, u> f* vo> 9ífct)t fůr eígenti 
lídje ©íaubeuéíefjren, aber bod) fůr ©a£e, ,bíe tljeífó 
aíé ^oígerungen aué fofcfyen, tíjeííé auf fond cíne 
anbere 3írt gett>í£ fínb, mócfyte ber ttnterietd)nete 
ctwa nod). foígenbe anfeljen: 32aé Djfenbarunij ftít 
dírnn 9Jíenfd)en tfí> í(l eé níd)t and) fůr 2ílíe (toaé 
©ott $• 35* bem I)eílígen ^auíuá geoffenbaret tyat, 
fyat er níd)t alíen SKenfdjen geoffenbaret); bet etner 
gottlícfyen Dffenbarung fommt eě tfícfyt barauf anf 06 
fíe aud) alle iibrígen 5Díenfd)en aíé foícfye annefymen; bte 
drafte, bte tuneru Síníagen beé ©eífíeé unb beé ?etbeá> 
íí)re Grntttttcfeíung unb 2luébílbung, bíe SSegríffe, 9řeú 
gungen unb Seíbenfcfyaften, bíe áugern 23erl)aítnífie ber 
SJženfdjen jtnb ůberaué mannígfaíttg unb tterfcfyíeben, 
unb &on bíefen Síngen I)angt eé oft ab, ob etne ge* 
totfíe reíígíófe Sínfícfyt tooíjltfyátíg ober uatí)tl)etítg fitr 
fíe fetm voerbe; nrír founěn nícfytá Síefíereé tt)un, ati 
uné alleiett an jlene 5íuéíegung ju fyalten,* welcfye 
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@ott fetbft i>ort mxě cmgenommen nriffen tvíU, unb 
baé tft ímmer btejemge, bíe nnter alíen, n>eícřye uuá 
mogltd) jínb, bte alíerfrnrf)tbarfte fůr nnž íjt; ber 
SSernunfttge tnufr ímmer erjt etngefefyen Ijaben, ba# 
bte $lnnal)me etneS getr>ífl"en ©rmtbfageé ober bte 
Sftacfyafymung etner genríjfen jpanbínngéweífe ber £u* 
genb jutráglíd) fei>, bettor man gíauben famt/ ba^ jte 
fcott 3efu fyerrňfyre; eé íjt ettt arger 9Kt^er(íanb, 
n>enn man fíá) bte gottltdje 9íatur unferě (£rloferá 
fo anšíegt, ba^ feíne SDBurbe aíě 9Díenfd) barunter 
letbet; ber fyetítge tyauluš fytelt ^efnrn túterfeíté fůr 
ctnen toafyren SDíenfcfyen, bod) n>ar er anbererfeítž 
aucfy uberjeugt, er fet> fetn bío$er SDíenfd) alleín ge* 
u>efen, fonbern @ott felbjl; @ott tft ím dtanmc mcf)t 
ÍWf bte Slrt gegemoarttg, ba$ er íí>n aněfůlít, u. f* tt>* 
III. 2lnf bte b r i t t e ftrage* 
© a ín im angefitfjrten ©telíen, ttue bte fo eben 
<w3 ífynen fyeranégefyobenen ©áge beweífen, SDÍefyrereS 
ttoríommt, n>aé eíne ganj auébritcfítcf)e Sefyre ber 
$trcf)e tfl, fo barf ber ©eferttgte fetneémegě hm 
©ebanfen Dlaum geben, aíé ob (£nere fúr(lltdE)e ©na* 
ben bte fůmmttícfyen ín jmen ©telíen entl)altenen 
Seíjren fůr n n r í d j t í g , a n f l o g t g ober gar í r r í g 
unb řefcertfd) patřen erfláren wolíen, fonbern er 
nw# fícf) befcfyeíben, ba# bte$ nnr fcon eínígen ber* 
felben jn Derfle^en fe*>* 2)a aber ntcfyt angegeben tfl, 
welcfye bíe£ eígentlíd) n>aren, fo mng.er bebanew, 
ba$ ilrtfyeíl fetneě Dereíjríen geíjílícfyen £)berf)írten 
i)kx md)t ttólítg fo, nríe fetn Jperj toňnfdjte, jn fetner 
S5elel)mng benůfcen jn fónnem d$ erůbrtgt ífym aífo 
mcfjtč ^ínbereé, aíě ttor @oíí bm Sílfanjfenb.en ju 
erřfdren, 
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erfíaren, bafl ér etud) nací) mefyrmalíger mtb fetyr auf* 
merífamer 2)urcí)lefung ber f)íer ttorlíegenbcn ©telíen 
au íeíne Sefyrc, bíe er eínft ttorgetragen unb jegt fór 
trríg nnb uufatfyolífd) Ijteíte, erínnert worben fe*j. 
25íc 93el)auptuugen namítej, bíe íit ben augejogenen 
©tclíen fcoríommen, t>on ment fíe and} ímmer fyerrul)* 
ren mógen, fdjetnen tem Unter^etcíjneten Don feljr 
tterfcfyíebenem SOBerttje ju feyn; eíníge l>áít er, nue 
fcfyon gefagt, fiír ecf)te ©íaubenéíefyren, anbere erfdt)et̂  
nen íbm aíé tetelte golgerungen ani fokfyen; noefy 
anbere roňrbc er uur fítr Siefyauptungen erííaren, bte 
fcraucfybar fínb, um bte 5Baf)rl)eít unb ©óttíícfyfeít ber 
íatfyolífcfyen řefyre gegen bte (Sínroňrfe tljeíté aíterer, 
tí>eílě neuerer gtínbe ju retteu; fcon eínígeu (iellt er 
gar nícfjt tn 3lbrebe, baf5 fíe tn bem Sufantmenfyange, 
tn bem fíe f)íer erfcfyeínen, ttwaš SSefrembenbeé fyaben/ 
tton feíner etnjtgen a6er n>ňrbe er fící) getrauen $u 
befyaupten unb *>or griinblícfyen £fyeoíogen auct) ju be* 
noetfen, ba£ fíe ben SSorwurf etner «$řefceret aerbíene* 
Unb wenn er ttolíenbé bte 2íuffa£e, aně welcfyen bťefe 
©tellen fyerattégefyoben fmb, tn ífyrem wafyren 3ufam* 
menfyange líeét, fo jtnbet er tn cínem jeben bíefer 
$ortrage bíe uniweíbeutígften ©puren ber DíedEjtgláu* 
bígřeít gegeben unb wírb geroafyr, ba$ bíe šerbácf)* 
tígen ©tellen tn ber SSerbínbwtg, bíe fíe í)íer ftaben, 
eínen fefyr wofyltfyáttgen ©ínn entljalíem 3 n ber 
ž B e t l a g e B. roírb man bíe£ Sílíeč, n>íe Unterjettf)* 
neteř fyofft, fattfam ernríefen futben* 
3iur etne etnjtge aSemerfung, bte ntefyt ben 3n* 
íjalt ber aušgejogenen ©telíen, jonbfm mtr tljre 
Iteberfcíjríft betrífft, mn$ cr, fícf) ^ier bcíjubríngen 
Dr. 95oíjaiio'é £efcen*&efd)mbmt3. 1 2 
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eríaubem 3tt ben Tteberfcfyríften ber turner I unb V 
Iieét er ndmlíd) bie SBorte: sfflit 93ejug auf b í e 
b t e g f a í l í g e , ítt ben >(£rpl ícat íonéfyef ten 
I. Satytg* s o r g e t r a g e n e St í jeoríe; unb roíeber: 
SEWít 9íucfftcf)tnal)me auf bíe ( S r p l i c a t í o n é * 
fyefte beé IL Safyrg, , beren SSebeutung tym nad) 
Slllem, n>ač er tton bem bíéfyerígen SSorgange ber 
Unterfitcf)itng tt>eí#, ganj unserfíanblíd) fetm mn$+ 
2>emt uad) ber budjfiablícfyen SSebeutuug folefyer SBorte 
fotíte man fdjfiejgen, ba$ ín ben foígenben Stuéjůgen 
entroeber l)íe unb ba aucf) © t e l í e n ani beu éx* 
^ I t c a t i o n ě f y e f t e n vpitrben augefufyrt werben, ober 
bag bod) auf feben gall bíe Díčitfye, bíe @uere fňrfí* 
licfyfr ©naben beí ber Sluěwafyl jener ©telíen ju ge* 
braucfyen gerutyten, bíe (Srplícattonéfyefte gefefyen unb 
tterglidjen fyaben* áíeíneé bon 23eíben ífl gefcfyeljen; 
bíe ©telíen/ bíe man í)íer antríjft, jínb burdjauč nur 
Síuéjůge auě jmen Síuéjógen, bíe ín bem mefyrmaíá 
fcfyon erwáfynten alleruntertfyanígfíen S3eríd)te au 
©e* 5EWajeftat ^orfomntem Sehp Díatfye aber fyatteit 
bie (Sjrplícatíonéfyefte wenígjtenS 6té ju ber %e\t, ba 
fíe ífyr ©utadjten ňber jenen S3eríd)t ju erjíatten ge* 
í)abt, íant ífyrer eígenen fcfyríftlídjen ©efMnbnífie mefyt 
ju ©ejícfyt beíommen} fonbern níd)té SínbereS, al3 
lebiglíd) bíefen 33eríd)t &or fíd). ®a# jíe aber aucf> 
feítbem nicfyt jur @ínjíd)t jener Grrplícatíonéfyefte ge* 
fommen, crí)ellet barauž, tt>eít ©uere fítrftlícfye ©na* 
ben bem Unterjeícfyneten felbjl ju eróffnen gerufyteu/ 
bag bie befagten £efte feít íl>rer im 3> 1820 crfolg* 
Un Slblíeferung nad) #Bíett, nie nríeber juruďgejíellt 
roorben fet)em Jpieraué frfjeínt benn í)ert>orjugel)ert/ 
*a(ž man fřcí)*^burĉ  bie- SOBorfc: mit S3ejug auf 
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u. f> n>. ben 2lnfd)etrt etnet 23tHtgfett gegeben/ bte 
man bod) n>írfltc^ nic^t gefjabt fyat 
SOBaé enbítd) bie #tage belangt, ob Untet* 
jetcfynetet, wenn et a b e t m a í š a í é offent* 
Itct)cr Sefyrcr bet řatfyoítfrfjen 3 í e l t g t o n an* 
gef íe l l t n>ůrbe, btefe ?e í ) ten unb SJžetnun* 
g e n mtt ben uamltrf)en 2 B o t t e n w t e b e t ttot^ 
t t a g c n routbe ober n td) t? fo mtt# betfeíbe jut 
SSermetbung etneé řjtet mógííd)en 9Jřtj3tterjlanbeé trn 
SSoraué oflfeit gefteřjert, ba£ et and) ntcfjt bert íetfejíen 
SGBunfd) nad) etnet neuen Sínficlíuttg tn fetnem $et* 
ten nafyte, am aííettoentgfíen, rcemt ct ftd) fytebutd) 
m ben 3Setbact)t bttngen follte, fetne ©efíumtngen auf 
itgenb etne SOBetfe ttetíaugnet ju f)aben* 2a#t et fídf) 
alfo ju etnet Síntwort auf obige $tage betbet, fo ge# 
fcfyteíjt eé lebígítd), um (Žueten fitt(títd)en ©naben 
©eljotfam ju letjten, roobet et jebocí) angelegentltdjft 
bittet, eé tt>olíe ja 9ítemartb fetne Grtříátung aíé etnr 
2ítt tton 23et f# ted)en auélegen, baé et twt ftcfy 
gegeben Ijabe, um etne neue Stnftelíung ju etlangen, 
fonbetn et fyojft unb ntfmfcfyt řehte folrfje* 
Síad) btejet a3otattěfd)tcřmtg etnribett et nmt/ 
bag eé nte fetne ©erooíjnfyett gevoefen feí), Sotttftge, 
i te et fcfyon eínmal geřjalíen/ štěbet fyetttotjuitefyetj 
unb mít benfelben SGBotten nocfjmafó ^ntn S3e(len ju 
geben; et wittbe ftd) btefeé tfyetíS aíž etne @únbe 
bet £tagl)ett angetedjnet %aben, tfyetfé f)átte et e$ 
aud) fd)on aué bem ©tunbe md)t ttetmod)t, wett et 
an etnem jeben fetnet 2íuffafce bet jebet nentn Qnxáit 
ftd)t etne SRenge »on ftefyletn, betráfen fte aud) mt 
ben ©ttl, ju entbetfen pflegt, unb babutd) ftd) wtmíber* 
1 2 * 
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jlefylítf) gcbruttgett fůl)It, ťř)tr, mnn eé anberé fetm 
řann, nocí) eínmal nmjuarbeíten; fo toůrbe er alfo, 
n>cmt cr feín frntjer gefyabteč Sefyramt wíeber fořt* 
fefcen mu^te, ober aucf) nic batton wáre entfernt n>or* 
ben, bocf) nic bíefelben SSortrage, SSJort filr 20ort, 
beíbeljaíten, fonbcrn an feínen SSoríefnngéljeften nn* 
auégefcijt *>erbefiern, ju feínen (črbauungéfiunbcn abcr 
ímmer ncuc nnb neuč ©tojfe roafyíen, unb tt>enn cr 
ja juroeííen ju cínem fcfyon befprocfyenen ©toffe nríc* 
ber jnrítcfřefyren foltte, bcnfclben auf cíne beflfere 2írt 
ju bearbeíten fndjen* Sin ben Jpanptgrunbfagen feí* 
neé ©pftemé toeí£ cr jwar bíé anf ben fyentígen £ag 
níd)tá abjuánbew, bocf) beflo mefyr ín ber SBejtímmung 
eínjelner S3egríffc nnb ín ber ÍDarjMnng, bíc úberalt 
nocí) fcíel beutlídjer nnb ergreífenber fepn fónnte* 
Siné bíefer gett>ífienl)aften 23eantn?ortnng ber btm 
Unterjeídjneten Dorgelegten breí gragen gel)t nnn Don 
felbjí fyertfor, bag ti ífym jíttlíd) nnmóglícf) fe#, ben 
Síuftrag ju befoígen, ben. (£nere fůrjílícfye ©naben 
felbft nur bebíngní{5tt>eífe, namlídj ín bcm 
g a l l e , ba# cr bíc ífym a l é a n j í o ^ í g , í r r í g 
nnb fefcerífd) *>orgelegten © a £ e g le íc f j fa l lá 
a l ž folcf)c a n e r ř e n n e , an íf)it ergefyen íaffem (£r 
íjt fíd) níct)t í>evx>û t, weber ba^ cr ín ©lanbenéfacfyeit 
cinfi felbjí i r r i g gebadjt fyabe, nodf) bafí cr í r r í g c 
SSor j l e l lnngcn aon bíefer 2írt burd) bíe SQSafyí 
neuer, nnfcejiímmter nnb unrícř)tťger Síuébrňcfc í n 
S ínbcrn *>eranía$t t)abe^ er barf nnb fannaífo and) 
íein rennt i i t í j tgeé © e j t a n b n i f , ba$ cr bergleí* 
rf)en gcíjíer begangen, mit anfrtcfytígem nnb nngeljw 
cfyeíiem ®innt ablegen. 
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S a é @ínjíge, *t>a£ feín ©ewífíen tym ju tfywt 
erlaubt, ifi, baj? er jur 23erul)ígung Sllíer, bíe — ob* 
gleícf) nícfyt burcf) feíne eígene* ©cfyuíb — an feíner 
Sřecfjtgláubígfeít írre gen>orben fínb, eín unjweíbeu* 
tígeé SSeřeuntníf} feíueé ©laubeně ablege, jebod) mtr 
fo, bag er auěbrůcřlícf) anmerft, er trage l)íer nícfyt 
©efínnungen flor, bte er erfi řitrjlícf) angenommen, 
fonbern tueímefyr nur foícfje, bíe er fctjon lange t>or 
feíner SlnjíeUung batte, unb bte ííjn eben bejíímmten/ 
fícf) um eíne foldje řefyríanjel ju beroerbem Um alfo 
Slířeč jtt tljun, Xúaě (Sruere furflltcřje ©naben tton ííjm 
tterlangen, fofern eé nur mít feíuem ©eVDtffen Ber* 
eínbarlícf) íjí, fyat er etn folrfjeé S5eíenntnífí ín ber 
3 3 e í l a g e C aufgefefct, xwib íjí e$ jufríeben, wemt 
man bíefen fíeínen Sluffafc, fo n>íe er tiorlíegt, bem 
©rucře itbergcben ttrílt* 
Gruere fúrfilícf)e ©naben gerul)en bíe Slnfúíjruug 
jener ©teílen, bíe er ín ber 25eílage B náfyer betracf)* 
tet fyat, mít ben 2Borten $u fcf)Iíe0en: 
„©oroofyl bíefe 2lué$ňge aíě aucf) bíe tton 3l)nen 
„alé cct)t aneríannten 33ortragěl)efte unb 3f)re ge* 
„brucřtcu @rl)orten rceífen bafyer meí)rere írríge, »on 
„ber roafyren Sefyre ber ářírcfye abtoeícfyenbe unb uber* 
„bíe£ aucf) bem gemeínfcfyaftlíctyen t&taaWoexbanbc 
„gefáljrlícfye (Sáfce unb 23eí)auptungen auš." 
2)er Unterjeírfjnete gíaubt ín ber S3eiía.ge B ge* 
Setgt ju í)aben, bag ín feíner eínjígen ber ífym jur 
?ajl gelegten ©teíten etroaš gefagt tt>erbe, tt>aé nad) 
bem erroeíéíídfyen ©ínne berfelben tton ber wafyren 
Cel)re ber ířtrcfje abweícfyt; ba$ aber ín feínen 
©cfjríften ttoííenbé aucf) ©cifce fcorřommen follten, bíe 
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bem flemetnfcfyaftltcfyen © t a a t č t t e r b a n b e ge* 
f&t)tl\áj ftnb, tft Hne 33efct)níbtgnng, gegen mlá)t 
w ft^ íjojfentltcf) e&en fo gut trne gegen bic btéfyerú 
gen w%be jn recfytferttgen ttríjfen, tt>emt e$ gefallen 
l)átte, fíe bnrcřj 95etfpiele $u belegem 
@uere fitrfiltcfje ©naben eríláren wetter: 
//3)urcf) 3I)re fo oft uríeberfyolte (Sntfcfjulbtgnng, 
„bag ©te blog bnrcf) bte 2Baí)l nngefcí}ícřter, im* 
„beítttttmter Slnébrňcře gefefylt l)aben, tjt ber ©actye 
//mrf)t genug getfyan; bte Síuébriícfe fínbja baé 23er* 
„bolmetfcfynngšmttteí ber ©ebanfen; anbere SOBorte 
„ftelíen etnen anbern ©tnu bar, unrtcfyttge SGBorte 
„gebeh etnen unrtcfyttgen ©ťnn; uni ©te ffob bafyer 
„tterpfltctjtet, ba ©te bte unrtdjttgen. SOBorte offentltcf) 
„anégefprocfyen, folgltcf) trrtge SSJíemungen babnrd) 
„tteranlagt fyaben, etnjngefiefyen, bag btefe 2luébrůcfe 
„unrtcfjttg waren, xrnb fo bte šlUtffafínng berfelben $u 
„bertcftttgem" 
©e!)r wafyr íjí tě, bag bte Sínébrúcfe bte 93er* 
Í>olmetfcf)nngémtttel nnferer ©ebanfen ftnb nnb bag 
anbere SOBorte (oft auty etnen anbern ©tnn bar* 
fleHen, unrtd)ťtge etnen unrtcfjttgen geben: roenn aber 
barona gefoígert nrirb, bag ber ©eferttgte, it>cíl er 
bte unrtcfyttgen SGBorte offentltcf) a n é g e f p r o * 
cf>en, #xm SOBentgfien bajn tterpfltcfytet fe*), ein%u* 
$ej le l )en , bag bťefe 2íu$brňcře unrícfjttg tt>a* 
ren unb fo bte 2 l u f f a f f u n g b e r f e l b e n jn be* 
tíctyttgen, fo mug berfelbe entgegnen, bag er, fo oft 
itnb ftarf er fcd̂  melíetcfyt fyte nnb ba itber bte tuelen 
SJřftngel tn fetner 35arfielínngéart geangerť, bocff 
í e t n e folcfje 9M A n g e l berfelben gemetnt Ijabe nnb 
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gemetnt tyaten ř ó n n e / burcř) welcfye • feítte 3uf)orer 
todren gcí)útbert roorben, tíjn gu fcerftefyen ober n>ô  
burcf) jte fogar baž ©egentfyetl &on bem, roaé er ju 
fagen beabjídjtígt, aerjíanben fyatten* 2)tc ©telte ín 
fetuen 33orlefungžf)eftený L Satyrg* §* 15 n. n , wo er 
ettt fon>cí)I a l é aud) fůr eút e n t w e b e r o b e r 
gefagt I)at, mug tx>oí)í ber auffaUenbfie gefyler fe^t, 
ben man in btefer Jptnjtdjt fyat aufftnben íonnen, voeíl 
man itjm benfelben beretté $um brttten SDíale *>or* 
rucft; unb gíeidf>tx>oI)I ífi eé fo emleudjtenb, bag burd) 
biefe ©telle. 9ítemanb geárgert toerben íonnte, toetí 
gett>íg 3ítemanb bem Unterjetcfyneten totrb jumutyett 
toollen, bag er aud) © ot t ber £ugenb fowofyl aíS 
beé Sajíeré fafyíg fyalte* Uub eé nmrbe geroíg fefyr 
Iad)erííd) fepn, rcehn Uuterjeíd)ueter etne Šrudfdjrtft 
íjerauégebeu tooltte, bartn er bem spublíco an$etgt, 
bag in jener ©telle fetner nte im 2)rucře erfcfytenenett 
Grrpltcattonšfyefte fiatt ber conjuncttoen 33erbtnbungž* 
partifel fon>ol)l ali and) bte btéjuncttoen e n ť 
tt>eber ober $u fe§en fetjem 
3 n ber fcerefjrten SujMung Suerer fůrjHtdjett 
©naben í(i aber wetter ju lefeu: 
„(Sč fyat fefyr feíten ,íče£er gegeben, wcícfjc ge/ 
„fagt í)dttert, bag jíe ztxoaš ber 3íeitgíon 3efu SCBíber* 
„fpredjenbeé gelefyrt Ijaben; bíe meíjíen roaren ber 
„írrtgen 9)ieínung, bag fte trn ©tnne Sefu be£ ©ott* 
„menfdjeu lefyrten- Stud) ©íe glauben, 3í)re trrícjen 
„©áfce in ber fyetltgen ©djrtft, in ben 2Bovten ber 
/,^etltgeu'9Sater unb bettáfyrter S^eoíogeiv ju begrihú 
,>ben; alíein ©te begeljen, tubem ©íe bteg glauben, 
„benfelben $el)íer, ben fo mancfyer 3rrlel)rer flor 
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„Sfynen begtng, ttámltd), bag <5te4 3fyre fubjectfoe 
„3íuffafiung beě ©tnneé fitr btn ©tun ber fyetítgen 
„£erte , ber fyetltgen $trcf)eitttáter unb ber (řntfcfyet* 
„bungen ber 6oncílíen felbft tyalttn, unb baburcf) fícfy 
z/jum Snterpreten ber Setjre ber fyetltgen Mixd)t auf* 
„vuerfen, ba bocf) baé Sonctltum fcon íCrtent auč* 
,/briicřlícf) fagt sess# 4 : ad coěrcenda petulantia in -
„genia decernit 8. synodus, ut nemo suae pruděn-
/;tiae innixus in rébus fidei et morům,ad aedifica-
„tionem christianae doctrinae pertinentium sacram 
„scripturam ad suos sensus contorquens, contra 
„eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater 
„Ecclesia, c u j u s e s t j u d i c are de v e r o s e n s u 
„ e t i n t e r p r e t a t i o n e s c r i p t u r a r u m s a n c t a -
„ r u m , aut etiam contra unanimem consensum 
„Patrům, ipsam scripturam sanctam interpretari 
„audeat — weíc^eé 3í)r grogter geljíer tft*" 
®ag t$ ííefcer, tiamlid) haereticos materiales, 
gegeben, n>eW)e ber SDiemung waren, ba$ fíe ganj 
in btm ©tmte 3efu beč ©ottmenfdfjen íefyren, tt>etg 
Unterjetcfyneter recfjt gut; tt>euu aber felbfi berjentge, 
ber, trne (šutre fňrjíltdje ©naben tě bem Unterjetd)* 
tteteit bejeugett, fetne Sínftdjtett in ber fyetltgen ©djríft 
fou>oí)í afó in btn SDBerfen ber fyetltgen 23áter unb 
ber beroafyrtejten £í)eoíogen begrňnben ju fómtett 
gřaubt, ben Sřamen etneč Hegera unb btn Sornmrf 
fcerbtenen foli, bag er fetne fubjecttoe Síuffajfung beá 
©ámeS fór btn ©tun ber fyetítgen ZtxK, ber fyetltgen 
áčtrcfyenttáter unb ber Ěnttfcfyetbung ber @onctlťeu fyaltt 
unb baburd) jící) jum 3nterpreten ber Sefyre ber tyU 
ítgen Jítrctje aufwerfe: fo gefiel)t ber ©efertígte, bag 
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cr nícfyt woty begreífe, arieírgenb Semanb jíd) m* 
ftdjern fonn*, bag er feín áčefcer fet), nnb rcíe er 
bem SSorronrfe, ba$ er fičí) gnm S n t e r p r e t e i t 
ber Seíjre ber fyeílígen $ í r d ) e a n f w e í f e , 
enfgefyen roerbe; benn SRíemanb ttermag bod) eín 
SEJíefyrereá $n tfymt, nm jnr (Střenntníg ber roaljren 
řefyre ber íčírd)e jn gelangen, afó bag er bíe fyeíííge 
©cfyríft, bíe 2Cerfe ber $írd)en*)áter,w bíe G>oncíííen 
nnb bíe SDBerfe ber berníjmtejten £l)eoíogen lefe, nnb 
ífyren ©ínn nad) feínem befien aOBífTen nnb @ewijfen 
anfjnfajTen fncfye* 
2)od) @nere fůrfífícfye ©naben eracfyten, ber grifgte 
geíjíer beč Unterjeícfyneten fet), bag er bíe 3Sorfd)rift 
beč tríbentínífdjen ^írdjenratíjeě (sess. 4.)> bte. i)eí̂  
Iíge ©djríft nnr nad) bem ©ínne ber $írrf)e ané* 
jníegen, nícfjt befofge* S08er feíi\£ Díelígíonéfyefte, ín* 
fonberfyeít baě I. Jpanptjíňcř beé III. Jppttfjfó., ober 
and) nnr ben eínjígen §• 3 geíefen fyátte, nnb fomií 
nmgte, bag er bíe fyeílíge ©djríft. níd)t nnbebíngt, 
fonbern nnr ín fofern ali eíne (SrfenntnígqneEe ber 
góttlícfyen SDffenbarnng anjTefyt, toíefern fíe nad) 
bent (Sixtne ber íč írdje a n é g e l e g t noírb, ber 
rcňrbe ífym bejengen, bag er triel roeníger alé bíe 
meífíen fatí)oíífd)en £l)eoíogen ín ber neneren 3^'í/ 
bíe ín bíefem ©tiícfe jnm ^rpteftantiémné fTcf> neígen, 
ín @efal)r ftefye, ben ftefyler, ber ífym fyíer wrgetoor* 
fen wírb, jn begeí)em ©íeid)tt>ol)l mng er nod) fot*, 
genbe fyarte (črmaíjnnngen nnb SSefdjnlbígnngen lejen: 
/,£íer m&fiett ©íe mít eíner Sírt SWígtranen tit 
„Sfyre 3ínfícf)ten, mít 33ertranen jn ber £)rtl)oboríe 
„anberer gelefyrten £ř)eořogen nnb Stytcč £)berí)írteu 
m 
„&orgeí)eri. SGBetttt. bíefe ©íe, nríeberfydlt* fcerffcfyern, 
„ba$ ©íe geírrt fyaben, tocm bíefc i>en aBíberruf 
„3f)nen jtir ©ettnfiettépflícfyt madjen, ,fo foilen ©íe 
„gláubíg folgen; nur auf bíefem SGBege founěn ©íe 
„burd> bíe ©nabe ©ottež.$u r ©elĎfierřenntníg Styrer 
/,trrígen ©&§e gelangétn 3d) bejíefye mící) bafyer auf 
,,meíne oberfyírtíícfye 3ufd)ríft &• 27* Slugují, L 3 . ín 
„ber ©anje, unb ermat)ne>©íe Dáterlíd) itríeberfyolt, 
,>nícf)t langer ju faumen,, burel) Slneríennung unb 23e* 
//ricfyttgung 3fyrer .unbefíímmten/ jnmbčuttgen, .bem 
„9)íígi>erfíanbe preíégegebenen, írrígen.unbffe^erífdjen 
„©áfce unb Sluébrúcfe, roofcurd) ©íe bíe notí)tt>enbíge 
„SBeranlapitg gabeu, ba$ man ah ber 3ietní)eí{ ;3l)re$ 
,,©íau6ené jvoeífeln mugte, jburd) 25ejeugthtg ber auf* 
„rídjtígen9ieue uber baě I)íebutd)ben 3íect)tglaubígen 
„gegebene Síergerníg, enblfd) burd) baé*33eíenntníg 
//31)reě ttaíjren, mít ber 2ěí)re ber íčírdje úbereín* 
„ftímmenben ©laubené, befonberě ín jenen ^}úncten/ 
„weídjen bíe be^eíd)neten ©telten toírfííd) tmberfpre* 
„cfyen ober aíé ttriberfpredjenb tterjíanben werbett 
„íómten, baě wíeber gut ju macfyen, waé ©íe ber 
„ortfyobojren ?eí)re gefcfyábet tyahm, unb auf bíefem 
„emjtgen SGBege 3fyre nríeberfyolten 5Berjt<fyetmtgett 
,,áu$erlíd) ju betfyatígen, ba$ ©te nur b a é gíauben, 
;,mtr baž íeíjren toolften, waé unfere fyeíltge $írd)e 
;,ju gíauben unb ju lefyren fcorfcfyreíbt 5Díóge ber 
„i)eítíge ©eíft jíd) 3fyrer, aíé eíneč ungfócřlídjen, fete 
„nem jeítttcfyerí unb enrigen Untergange juetíenben 
„<prtefieré, ber meínem £er$en fd)on fo* tueíen $um* 
;,mer tterurfacfyt unb mír meín ofynefyín fcfyroereě Jpírteit* 
„amt nod) brúcřenber >ju madjen fortfáfyrt, guábígit 
qtxbaxmtn, 3f)re mít žBlmbfyett gefdjlagenen Slugen 
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„eríeúcfjtett, bamít jíe enblícf) bte fctelen bíttttgen SDBmt* 
„ben crbíicfeit/ rcelcfye bte fre&eínbe #anb etneé un* 
„banf baren ©otyneč ber guten SRutter, unferer fyeú 
„ítgen $trcř)e, gefcfyíagen l)at unb ftet) enblícf) beftre* 
„ben, fo íange bte Sangmutl) ©otteé Sfynen 3ett unb 
„©eíegenfyett barbtetet, all baž fcorfá&lící) ober un* 
„ttorfágltcí) begangene Uebet gut ju mad)em S5eben* 
„fen ©íe btn frfjrecřlídjen šlluéfprud) Sefu, unferS 
„eínjttgen 9ííd)teré: ba# bte ©únbe ttuber ben l>ct̂  
„Itgen ©etft, b* U etn Ijartnacřtger, tterjlocfter ©tmt 
„roeber m btefem nocf) m \tmm ?eben ttergeben tt>er# 
,,3cř) íatm $ur 9řettung J5í)re$ ©eelenřjetíeS nxctjté 
„me!)r, aíé td) beretté getfyan, bettragen, unb mu# 
,,©te alletn ber erbarmenben ©nabe ©otteé cmfyetm* 
„flelíen* S3alb, ja bet Sfyrer befyarrltcfyen Jpartnácřtg* 
z/feít nrirb DteUetcfjt baíb bte ©tunbe fdjlagen, roo id) 
„»or metném unb Sfyrem 9?td)ter erfdjetnen voerbe, 
„um 3íecf)enfcř)aft uber bte mír 2ím>ertrantén, *oor* 
„unter attcf) ©íe gefyoren, ju geben* ©olí ťcf) mít 
„bem betrítbenben SSenmgtfetm ttor fetn fyetlígeé Síni 
„gejídjt treten, ©te unter ber ^át)l ber metner ober* 
„fytrtítdjen ©ttmme tim ftoígenben md)t aufroetfen 
„$u founěn?" 
SDitfitrauen út fetne etgenen Síttfícřjten, fofern jte 
fcon ben 2ínftd)ten Sínberer abtoetcfyen, §at ber @e* 
fertťgte t>on jeí)er (ídE) jnm ©efege gemarf)t; alíetn er 
mu£ bemerfen, bafž er tn25ťngeu, it>eícf>e ben ©ícut* 
b e n betreffen, bergíetd)en etgene Sínjíctjten fíct) gar 
nťd)t críaube, fonbern I)ter burdjaué fícf) an bcréjemge 
fyalte, m$ bte g a u j e f a t l j o l i f d j e $trcř)e ju 
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glattbett fcor(íellt, ja, ba$ er felbji bte © r ů n b e , bte 
tfyn ju btefem ©tauben bejttmmen, ntcfyt 6lo^ m fub* 
jccttoen 2lnfíd)ten, fonbern tn SOBafyrřjetten jínbe, bíc 
burd) ben Sluéfprud) beé g e m e t n e n 9DÍenfd)en* 
tterjtanbeá felbfi genuj? futb* SDBaé aber bte 
S r t l j o b o n e a n b e r e r 9 ) e r f o n e n anlangt, fo er* 
íaubt cr jtd) entroeber gar fetn, ober em nadjtfyetltgeá 
Urtfyetí nur bamt, voenn bte entfcfytebenften 33ett>etfe 
ba jtub; je fcfymerjltdjer namítd) er eé erfafyren I)at, 
bafí man tfym feíbjt oft Unrecfyt getfyan, befl;o forg* 
fáíttger íjittet er fícf), Stobern em ©letcfyeS ju tl>um 
SOBaé tnébefonbere bte tterefyrte sperfon fetneá erfyabe* 
jten get(lltcf)ett £)berf)trtcn anlangt, fo tjatt eě ber 
©eferttgte ntcfjt blo£ fňr fetne © d j u l b t g í e t t , bet 
btefer fcoraušjufegen, bag fíe tn allen ©titcfen gleíd)* 
fórmtg mit ber íatfyoítfcfyen Jltrcfye benfe nnb leljre, 
fonbern er t(i ttollřommen ttberjeugt basou, ba$ (£uere 
fůrjtítdje ©naben gctt>ť£ nnr alteé baé gíanben unb 
leíjren wolíen, n>aé bte řatfyoítfcfye áčtrdje ju glaubeit 
ttorfMt ©ncé 2lef)UÍtd)en fcerjíefyt er jtd) aucf) $u 
allen beujentgen ^erfonen, bte (Snere fůrflítcfye ©na* 
ben aíě Díáttje jur žBeurtfyetíung fetner Siedjtgíáubtg* 
fett gen>áf)(t íjaben* @x fcermetnt aber, ba$ fetne er* 
í)abene getftítcfye Sbrtgřett fon>oř)í alé befien legt* 
gevsáljften Oltdjter tn ber neuefteu 3^ít nur barum fo 
itngúnjítg itber tí)n geurtfyetlt fyaben,- tt>etl man fíc 
auper ©tanb gefegt fyat,. fetne ©eftnnungen, bte fícf> 
am £)eutítd)flen tn fetnen Sieítgionéfyeften auéfpred)en, 
gefyértg fenuen $u ícrnen, roetl man benfelben ntdjté 
Slnbereé aorgelegt fyat, alé ben fd)on oft ertt>d!)jttett 
S3ertd)t an ©e* SJÍajefl&t, in mld)tm bte SEBorte beS 
Unterjetdjneten, toenn ež ja fetne etgeuen SEBorte ftnb, 
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ani ífyrem 3nfammenfyange fitnptlicf} íjerauágertffen 
unb ín etne foícfye Serbtnbuug gebracfjt jínb, bag man 
ben wafyren \©tnn berfelben faum ju erratfyen Der* 
mag, bag man bcínalje notfyweubtg an fetner Díecfyt* 
gíctubtgřett ju jwetfeln anfangen mn$. 2)er Unter* 
getcfynete fyoflrt jebocf), ba$ bte Síuffĉ IuflTe, roeícfye er 
uber bte ani bťefem 23ertcf)te entíefynten, anfíogtgen 
©telíen ín ber 33eííage B gegeben, nnb i>a$ ganj nn* 
gefyeucbelte S5eřeuntm$ fétneé (Stanbeně, roeícfyeé bte 
ŠSeííage C entfyált, fytnretcfyen fcífeit, um jeben 33er* 
bacfjt ber $e£ereí *>on feíner sperfon ju entfewem 
SQBenn (£ttere fítrftítcfye ©naben nocfy ferner er* 
fláren, ba$ jpodjbtefeíben fiír beé ©efertťgten Qvlená)* 
tung ju ©ott ju beten pflegen, fo fttfyít er ganj bte 
šBerbtnbltcfjřett, bíe tfym btej? aufíegt, jícf) Dor ©oít 
felbft }u průfen, ob tí)n niájt Siecfjtfyabereí Derbíenbe; 
unb n>enn er íefen mn%, ba$ fetn btéfyertgeé S3eneíj* 
tnen, baé etne Jjpartnácř ígfet t Qmannt nurb, ba$ 
fojlbare iácn fetneé Don tym nod) ímmer řtnbítcfy 
aerefyrten getfiltcfyeu £)berí)trten gu ttevíitrjen brofye, 
fo mxtftz berfelbe ber !)čtrte|íe unb gefúfyllofe|ie 9D?enfcfy 
fetm, voenn er í)teburcf) ntcfjt beunruljígt roerben, unb 
ntcfyt Slííeé aufbteíen follte, nm írgcnb cm SKtíteí ju 
erfínnen, woburd) er etnerfeíté (Suere fúrftítcřje ©na* 
ben jufrteben jtelíe, unb bod) anbererfeííé aucfj fem 
©enriffen ntcfyt acríege* SDÍ6d)te eé ťfym geíungen 
feyn, btefen íí)m fo am Jperjen líegenben Swecř burcřj 
bte S3etíage C erreícfyt ju fyabem 
SBemt er ju Slííem, roaž í)ter nocf) roeiter gefagt 
tfrirb, bag man tfjn etnen ungíiicřltcfyen, fetnem 
ntcfyt nur $e i t l i c f ) en , fonbern aucf) e w i g e n Unter* 
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gange gucííenben sprtefter ncmtt, bag man mxt 35íínb* 
fyeít g e f c t ) l a g e n c S íugen ífym beííegt, bag mait 
Bon ttíeíen b l u t i g c n SOBunben rcbct, bíe er m í t 
f r e t t e l n b e r Jpanb e í n e é u n b a n ř b a r e n @ o ^ 
n e é ber gutett SSJřutter, unfcrer Ijetítgen ířírcfye, ge* 
fcíjlagcn, bag man ííjn maíjne, ftcf> ju beeííen, fo íange 
bte Sangmutfy © o t t e é ífym nod) 3^ít unb ©elegen* 
fyeít barbíetet — wenn er $u alíem bíefem fcfyroeígt, 
fo fyat er nur ju bítten, bag (£uere fůrfllícfye ©naben 
ibm fetn ©títífcfyroeígen nícfyt aíé ettte Unempftnbíícf)* 
feít, bte ba£ ©enrícfyt folcfyer SOBorte nicfjt fúf)ít, aué* 
Tegett ADollen, ba eé bod) ín ber Zfyat nur eíne goíge 
batton íjt, bag er ftdf) jpoffnung macíjt, £od)bíefelbeu 
biirften burcf) baé btéfyer ©efagte fcon felbjí fcfjon ju 
ber (Srfenntníg gelangt fe*)n, bag man il)m íjíerín 
alterbíngé etroaé ju ttiel getfyan fyabe. 
(Sé erňbrtgt alfo nur @íneé* Ser fjoíje (£rlag 
Ěuerer fitrfiíícfyen ©naben fcfyííegt mít ben SOBorten: 
„33e&or tcf) biefe mit tíjránenben 2(ugen unb 
„unter fyetgem $íel)en $u ©ott fiir 3l)re (£ríeutf)fttng 
„gefcfyrtebenen 3úkn fcfyííege, ftnbe id) fůr nottyíg, 
„rúcřjTdjtlíd) 3I)rer geífllícfyen Suríébíctíon metn ober* 
/,t>trtítcř)eé Símt ju fyanbeltv" 
/r3á) \)abc bereíté tn metner an ©te trn 3* 1822 
„erlafienen 3ufd)rtft 3t)nen jebe Slrt eíneš Unterrídf)* 
z/teé, rceffen 9íamené er immer aucf) feí), fcerbotem 
„Unter btefem šBerbote tft bocf) offenbar aucf) bad 
z/Sluáfpenben be$ fyeííígen ©acramenteč ber S5uge 
/A>erjtanben, ba fyterín eín tt>efentítcí)cr Zíjtil beé 
/fítrd)Ud)en Díeltgtonéunterrtcíjteé befiefyt* @é í|t mír 
„ober ju Dfyren gefommen, bag 6 í e bemungeacfytet/ 
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„obfcfyon nídjt offeutltd), bod) ofterě 9D?e{)rere im 3ínt' 
„mer 23etd)te fyoreu/ unb uur ber Umftanb, bag ©te 
„ben Unterrtcfytétterbof aud) auf ben S3etd)t(lul)í aud 
„9Dítgttcrflanb ntd)t auégebeíjnt fjaben, faun mtd) be* 
„fttmmen, baruber fytnaué ju geíjen; bermafen aber 
„erříáre íáj 3f)nen metu frufyereé SSerbot nacfybrucř* 
„ltd)er bat)ín, bag eé fícf) aud) auf baé 33eťd)tl)óren 
„unb ?oéfpred)en fcon ©ůnben erfírecře unb bag ©íe 
„jTd) etneř jeben n>íe tmmer gearteten Unterrtdjtž, 
„folgltd) tton gegemoárttger ©hmbe an alíeé S3etd)t* 
„fyórené, ©te mógen Don tt>em tmmer f̂ tegu erfud)t 
„tterben, auf baé ©orgfalttgjíe ju entfyaíten l)abem 
„3d) fyabe btéfyer aíě 9Jater $u bem irrenben ©oíjnc 
„gefprocfyen, forbern ©te mtd) burd) Sfyr jirafltcfyeč 
^Sefyanen auf ber auégefprodjenen SOÍetnung ntd)t 
„auf, um xn Jrnníunft afé 3íid)ter uber ©te fprecfyen 
„ju můfien." 
Der SSerbaofyt, ťtt ben ber ©eferttgte ijiet burd) 
etn ^aar SBBorte gefefct nrírb, íjí tne! ju wtdjttg unb 
txítt fetnem fíttlídjen @f)arafter tríeí ju nafye, at$ bag 
er tfyn auf fícf> berutyen íajfen bitrfte* £)btt>ol)í eá 
uámítd) auébrúcfítd) tyetgt, er fjabe baš tfym geroor* 
beneSSerbot beí Unterrtdjteé nur aué 9J?tgt> er jí a n b 
utd)t aud) auf ben Unterrtcfyt trn 23etd)tfhd)le au$>* 
gebefynt, fo mug bod) Sebermann, tt>emt er Iteéí, 
„bag ber ©eferttgte fett btefer 3>át, obfd)on nte 
íjfentltd), bod) ofteré 5DíeI)rere au f f e t n e m 3 í w * 
mer S3eťd)te gef)íírt Ijabe/' auf ben ©ebanfen »er* 
falíen, ber Unterjetcfynete fe$ fíd) bettwgt getoefen, 
bag tl)m bte jur Síuéfpenbung btefeé Ijetífgen ©aera* 
ntenteé erforberítdje Surtébtctton genommen fe*), unt) 
er í)abe fonad) íafíelbe gottečr&ubertfd) tterwaltet. 
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Um bíefcrt argen 33erbacf)t anž bem ©ntube ju 
fyeben, muč Uttterjeidjneter bewetfen, bag (£uere fúrii* 
Itcř>e ©naben faífcf) bertcfytet loorben fei;eu, er fyabe 
nur tnégefyetm S5eícf)t gefyiirt; er l>at eg fo offent* 
lící) getfyan, alč eě uur bte 9íatur btefeé fyeíitgen 
©acramenteé eríaubt @r nmrbe namltcf) fett ber 
3ett fetner Slbfefcung fyaujxg ju Jřraníen unb @ter* 
benben gcrufen, nm folcř)e 33etcf)te ju fyoren unb mít 
ben ubrtgen í>cílígen ©acramenten ber ©terbenben ju 
*>erfel)eu* 25a er nun, nm btefeé tíjun ju founěn, 
jebeémal erjt ben ©eelforger, tu bejfeu $trcf)fprengel 
ber íčranfe gefyorte, fcorfcfyrtftémagtg begrugte unb 
ba$ fyocfyroitrbtgfíe ©acrameut ani beffen $trcf)e felbjí 
abjufyolen pflegte, fo begretft man xooty, bag and) 
feín S3etd)tl)óren nícfyt tterfyetmltcfyt ttmrbe, unb tter* 
í)eímlíct)t werben fonnte* 3llé etn $aar 23etfptele, 
ítber beren 9ítcf)ttgřett @uere fůrfllírfje ©uaben nocf) 
jefct fefyr balb bte notfytge $mtbe etnjteíjen íajfeu tón* 
ntn, mag ber Unterjetrfjneie nur ben tterftorbenen 
sprager S3iirgermet(ler unb Slppeííattoněratf) jperrn 
S o f . $ í r p a l unb trn *>erftorbenen Jperrn dlitt* 
metfter 3íttter *>on ©uggent fya í , ber tu ben Jítrcf)* 
fprengeí ber ©cfyíojtyfarre gefyórte, anfůfjrem ©ag 
Unterietdjneter eě ntcfyt sewagt fyaben fónnte, foldE)e 
^Jerfonen ju tterfeljen, toenn er genntgt Ijatte, bag 
i()m bte nótfyige 3urtébtctton benommeu fe#, fprtcfjt 
fůr ftdf) felbfh 25ag aber í)ter <tucf) feín — wentg* 
ftcné řetn tton f e t n e r ©ette tterfcfjulbeter 9Jítg* 
tterftanb obgewaltet fyabe, glaubt er ,auf foígenbe 
2lrt erroetfen ju founěn, dě fcfyetnt namltcf) etn bio* 
ger, Uíájt ju begretfenber @ebád£)tmgtrrtf|um ju 
©řunbe ju Itegen, mnn (řuere fiirfilicfje ©uaben 
erfíáren, 
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erflarett/ ba^ £ocf)btefelbeu bem ©eferttgteu m etuer 
ú 3* 1822, ober aucf) fonfl $u etuer 3út erlafíeuett 
3ufdř)ríft j e b e Sírt beé Uuterrtcf j tež , rceffen 
9 í a m e u é er aucf) f e# , tterboteu řjatteu, fou* 
beru bíe @acf)e tterfyáít fícf), tyemt Uuterjetcfjueter fo 
fret feí;u barf, battou ju rebeu, etgeutítcf) fo: 
@r ttmrbe am i9ten Sámter 1822 fcor (řuere 
fůrflíťcíje (Snaben gerufeu, xxm eíu SSerjetcfymg *>on 
112 í r r t g e u uub a u f t ó g t g e u ©čifceu mít ber 
(Srfíaruug gu empfaugeu, ba$ bíefe uub uocf) mel 
nteíjrere aubere @age t>ou etuer bemfelbett uubefauut 
ju bletbeubeu ^erfou ani genufieu tu Cettmertfc Dor* 
gefuubeueu Slbfcfjrtfteu feťuer @rl)orteu auégegogeu 
uub x>on ®r* t t SDíajeflat felbjt aíé etu 33ett>etá 
fetuer Srrgíáubtgfett JipocfySeufelbeu tvare jugefeubet 
roorbeu, roomtt jugíetcf) ber allerl)ócf)(íe S3efef)l t>er* 
feuubeu getoefeu toáre, tem Uuterjetcfyueteu fuufttg 
ite (ŠTtfjetímtg fetuer Sírt ttou Uuterrtcf)t, toeffeu Sía^ 
nteité er aucf) fey, ju gejtattem Síefer alíerf)ócf)jlett 
SOBtlíeuéerříaruug @r* SDíajeflát, ber fícf) ber Uuter* 
jetcf)ueíe alž etu treuer Uutertfyau fetueé alíerguábtg^ 
fíeu íčatferč mít "ber ttefjleu @I)rfurd)t ju fítgeu fcer* 
fprocfteu, fefcteu Gruere furjíttcfje ©uabeu aíé getjíítcfye 
Sbrtgfett btefeé ?aube£ aucf) uocf) beu etgeueu S3efef)l 
bet, ba$ ber ©eferttgte, aujufaugeu sou bem uacfyft* 
foígeubeu £age , alé btm gejte beé alferljetítgjíeu -Jía*; 
nteué 3efu, beu er m fetueu Sortrageu fo oft eut* 
n>etf)t fyátte, burcf) etueu bretfoocfjeutltcfyeu Seítraum 
getflltcfye SHecolíecttoueu auftelíeu imb bariu ttoruefym* 
itcf) uber ba$ fcfjtoere Uurecfyt uacf)beuřeu follte, baS4 
er burcf) Síufftelíuug fo meíer x>on ber Seljre ber 
ířtrcfje ábtoctcfyeubeu @á£e begaugeu íjatte* 
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Síué btefem Sfuftrage, weícfyen ber ilitterjeídjuete 
tvoxtlíd) fo, rotě er íl)tt fyter angefúfyrt tyat, in femer 
Crrííárung *>• 22. gebr* 1822 roíebertyolt f^atte, er* 
íjelíet, bag ífym baé šBerbot beS Unterrtdjteš nícfyt al$ 
cín tton Gřueren furjííícfyen ©naben, fontem-afé ettt 
*>on ©r* SDíaíejlat unferm ířaífer erlafieneé SSerbot 
angeřúnbígt, tton eíuer 2íuéfpenbung beé fyetltgen 
©acramenteč ber 33u#e aber gar ntcfyté enoáfynt tt>or* 
ben fe$), nue benn trn nnbrtgen ^alle, u>enu jener Sluf? 
trag ttom Unterjetcfyneten ungeíreu ober mangelfyaft 
ipíeberljolt worben n>are, Gruere fůrjlíícfje ©naben tu 
ber auf feíue (Srříarung erfofgten SuíMhmg *>• i8* SDíaí 
1822 íí)n jurecfjtgenríefen l)abeu rourben, loelcfjeé bocfy 
femeéwegě gefc^efjeu ífi. ©o befannt eé nun audf) bem 
©eferttgten íjt, bag beí ber Stuéfpenbuug beé tyetlígeu 
©acrantenteé ber SSuge eíne Sírt Unterrtcfyt ertfyetít 
roerben ntiijfe, fo řonnte er bod), ba btefer Unterrícfjt 
eíu f aer amen t alt fcfyer tft, baé Díecfjt jur Sluéfpen* 
bung ber ©aerameute aber befanntlícf) tton femer n>eít̂  
licfyen Dbrtgřeít, aucf) felbjí fcon ber fyócfyfíen, tt>eber 
ertfyetlt nod) ttorentfyatten roerben faun, unmogltcfy auf 
ben ©ebanfen tterfalíen, ba$ eín trn Wamm ©r* 9Ma* 
jejičtt unferé alíergerecfyteften $aíferé an if)Xt ergange* 
iteé SSerbot audf) bíefe 2írt beé Unterrtcfyteé tu jící) faflen 
folie, um fo weníger, ba er berettč tu fetnent SlbfefcungS* 
teerete *o. tg. 3anner 1820 3* 3 i i 5 bit SOBorte laá: 
„SGBegen be f fe lben f e r n e r e r žBefyanblung 
„ a l S 9>rtefter rctrb btm allerfyocfyjlen Sluf* 
/ ; t r a g e g e m á g a o n fetnem t>orgefe£ten erj* 
„btfcí)6fltcf)en S o n f t f i o r í u u t ba$ SQBeťtere er* 
/ / f o ígen ," 
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worauá er bíe gegrňnbete Jpoffhmtg fcfjopfen řonnte, 
ba$ ©e* SSKajejtát bíe 33ef)anblung, bíe er aíě 9)ríe* 
fler ju erfaljren fyctbe, feínem Drbínaríate ju iiberlafíen 
gerufyen witrbeu* SQBar eé atíct)tě bejío roeníger Suerer 
fňrftlídjeu ©naben eígener 2Bílíe, ífym aud) ben facra* 
mentaftfcř)en Uuterrídrt ťm 23eíd)tftul)le $u uuterfagen, 
fo Ijatte eé itur beburft, íf)m bíefen 30Btlíenéentfd)lu# 
tbm fo auábrucřííd) $u erojfnen, tok eč mít jener Díe* 
colíectíon gefcfyafy, unb Unterjeícfyneter roiirbe fícf) ttott 
bíefer ©tunbe an um alíe ©uter ber SOBeít nfcfyt er* 
laubt fyaben/ nod) Semanb S3eíd)te $u fyóren; unb 
mnn man ífym baě ©egentljeíí jumutfyet, fo mu$ man 
iíjn gar níd)t fennen* 
©o fef)r eě ťl)m iibrígené ín genrífien Díůdfffcí>tetť 
fogar nulířommen f e p folíte, ba$ er t>on eíner fo be^ 
fd)tt>erlíd)en unb tterantwortungéttolfen 33erbínbííd)feítj 
alé bíe SSemaltung beé Ijcíltgen ©acramenteé beť 
35u$e tjí, burcí) t>a$ SSerbot fetneé geíjílídjen £>bcr* 
tyírten io* 7* 25ecbr* *>• 3* auf eímital íoégejňfyít íft/ 
fo treíbt ífyn bod) feín ®en>ífíen, (íuere fúrfiíídje © n a / 
ben ín ben gebúfyrenbjten Síuébrňcfen ber Unteraůrftgí 
feít aud) auf baž 2íergemíg, tt>eíd)eé fyíeraué entfíe^t> 
aufnterřfam ju madjem Senu nocfy ímmer Dergefyeř 
beínafye feín £ag , ba Unterjeídjneter ntcfyt angefprocfyerf 
roítrbe, balb Semanb 93eíd)te ju fyóren, balb eínem 
ířranfen' ober ©ferbenben ítn legten geíjííídjen £roft 
ju bríngem 2>a£ er bergíeíd)en Síufforberungen mcí)t 
tmter btm Sorroanbe, er feí) mcfyt aufgeíegt, ober er 
fyabe řeíne 3ett, fcon fíd) vioeífen íómte, fonbem bíe 
tt>aí)re Urfadje, ba# <£uere fúrflíídje ©naben ti ífym 
aerboten fjatten, angeben miijfe, tíegt n>of>l am £age* 
3 u tt>eíd)en Urtfyetíen aber bieg ©elegenfjeít gebe, tok 
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man balí) fcott ífym, balb aucf) tfon anbern unenblícfy 
tt>ícf)tígeren sperfonen 5írgeS gu benfen unb gu reben 
*>eranla£t werbe, ob man enbíícf), fo feíjr er aucf) barum 
bittet, fídE> jebergeít au eínen anbern spríefier wenbe, 
ober ob man itn fcfyon gefafžten 2Sorfa§ ber S3ejferung 
auf eíne unbejtímmte 3át aerfcfyíebe ober gang auf* 
gebe, bíe£ Slllež nnrb Untergetcfyneter toíe btllíg mit 
<Stitífcf)tt>etgen itbergefyen; tt>aé er ín SDBafyrfyeít bet* 
fefcen faun, ífí nur, bag er fítr feíne sperfon feít jenem 
?• 25ec. nícfyt (čínen rufyígen Síugenblícf roňrbe genofiett 
tjabtn, begeugte íl)m nícf)t feín ©ewifien, baf er jíd) 
fcíefeS SBerbot unfcfyuíbíg gugegogen fyabe* 
<£é mag ífym íngtoífdjen noct) ín ber Sufunft 6e> 
fcorjiefyen, tt>aé ba toolle, bte Síuffyebung jeneé S3er* 
fcoteé mag íí)m balb, ober fpat, ober aucí) níe nríebet 
befdjteben feíjn, \a eS mócfjte fogar burdE) eínen 3ti* 
fammenflují ungtócflíd^er Umjtanbe gefdjefyen, bag bíe 
Ungnabe feíneě geíjilícfyen £)6erí)írten, í>er ífyn eínji 
líeben íonnte, einen nocí) fjófyew ©rab erfleíge: fo 
l)ojfet er gíeícřjtoofyí gM)erfíd)tííd), er loerbe fícf) mít 
©ottež SSeíftanbe burd) nícfytž gu eíner líníreue an 
feíner *Pflíd)t aeríeíten laffen, unb eben begfyalb aucfy 
xne auffyoren, mít bm ©eftnmmgen ber fcfyulbígjten 
Gtyrfurcfjt unb Unternrttrjxgfeít gu fe^n 
€ u m r fiirftlt^ljen (fonabtn 
SJrag am 12. SjJřai m s . 
untertí)aniáil aefiorfamfter 
